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San Jorge, Patrón de Aragón. '•— Alfonso V el Magnánimo, 
rey de Aragón y de Nápoles, Pirene.-—Tres mujeres, Gar-
cía Mercadal. —• Estampas de Aragón: Jaca, / . Calvo Alfa-
ro. — Importancia turistica de la artesania, José ABareda 
Piazuelo. — Magnificencia 4e la Semana Santa en Zarago-
za. — Homenaje de Zaragoza a los bravos oficiales.^—Ho-
menaje del Ateneo de Zaragoza al Poeta Casañal. -—Don 
Domingo Miral.—Zaragoza, a las fuerzas de Policía Ar-
mada. -— Aniversario de la victoria. —• Notas de arte, Zeu^ 
xis. — Artístico álbum de dibujos de los pueblos de Arágón 
devastados por la guerra. — Concurso de carteles para las 
fiestas del Pilar. — Bibliografía. 
Zaragoza, marzo-abr i l 1943 A ñ o X I X . N ú m . 1 8 1 
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R E V I S T A G R Á F I C A D E C U L T U R A A R A G O N E S A 
D i r e c t o r : V i c t o r i a n o Nava r ro G o n z á l e z D i r e c c i ó n y A d t n ó n . : Plaza Sas, 7, bajo 
SAN JORGE, PATRÓN DEL REINO DE A R A G O N 
" \ RAGÓN fué grande 
- t J L cuando supo con-
servar fielmente sus 
tradiciones y sus fue-
ros; cuando sus h o m -
bres t en ian una vis ión 
ampl ia de la a l ta m i -
s ión que les i n c u m b í a 
allende los miares y 
las fronteras; cuan-
do supieron l levar el 
genio de la raza y la 
acc ión e c u m é n i c a has-
ta t ierras de infieles, 
para proclamar so-
bre ios castillos con-
quistados, sobre las 
naves vencidas y so-
bre l a t iera h u m i -
l lada, el imperio de 
Cristo. 
Era entonces cuan-
do proolaraaban muy 
alto el patronazgo del 
caballero San Jorge y 
cuando invocando el 
santo nombre de San-
t a M a r í a la Mayor, 
a c o m e t í a n las m á s i n t r é p i d a s h a z a ñ a s , ensanchaban 
sus dominios y for jaban el g ran reino a r a g o n é s , que 
con Casti l la h a b í a de llegar a ser el fundamento 
del m á s grande i m -
perio del mundo. 
En estos d í a s en 
que la Iglesia cele-
b ra la fiesta del Se-
ñ o r San Jorge, exal-
temos nuestra devo-
ción d e aragoneses 
hacia t a n esforzado 
patrono y hagamos 
votos por que renaz-
ca en nosotros el te-
s ó n y el audaz espí-
r i t u de nuestros an-
tepasados; q u e nos 
a c o m p a ñ e siempre la 
fortaleza, l a audacia 
y el generoso a f á n de 
aquel Caballero sin 
tacha, a ñ n de que no 
decaiga nuestro espí-
r i t u , sino que, por el 
contrar io, formemos 
ardorosos, tenso e 1 
m ú s c u l o y elevado el 
co razón , en las van-
guardias de l a Espa-
ñ a que renace bajo l a 
ég ida del Caudillo, hasta devolverle aquella grande-
za p r e t é r i t a , cuando en sus dominios no se p o n í a 
el sol. 
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A L F O N S O V EL M A G N A N I M O , REY DE A R A G O N 
Y DE Ñ A P O L E S 
p L pasado d í a 26 de febrero hizo jus tamente qui-
* - f nientos a ñ o s que Alfonso V de A r a g ó n h a b í a he-
cho su entrada t r i u n f a l en Ñapó les , con pompa i n u -
sitada y con el aparatoso atuendo que era costumbre 
en los emperadores romanos. 
H a c í a casi u n a ñ o (2 de j un io de 1442), que las t ro-
pas aragonesas se h a b í a n apoderado de la c iudad de 
Ñapó les , d e s p u é s de u n cerco de varios meses y de i n -
finidad de peripecias guerreras, en los que la for tuna , 
tornadiza y caprichosa, favorec ió en ocasiones a los 
sitiados y otras a los sitiadores, que al fin tomaron po 
ses ión de l a plaza. 
Ya en 1420 h a b í a n 
in ten tado las tropas 
aragonesas extender 
sus empresas en tie-
rras de I t a l i a , para lo 
cual sa l ió del puerto 
de los Alfaques una 
escuadra de veinticua-
tro galeras, que tocó 
pr imero en Mallorca, 
d e s p u é s en C e r d e ñ a y 
Córcega , para saltar 
m á s tarde a Cas te lv í 
y s i t iar la plaza de 
Bonifacio. Aquí hubo 
de levantar la escua-
dra el sit io al ser de-
r rotada por las naves 
de G é n o v a , mucho 
m á s numerosas. 
Los barcos aragone-
ses se d i r ig ieron a S i -
ci l ia , donde Alfonso V 
se encontraba, por ha-
ber sido l lamado en 
su auxi l io por Jua-
na I I de Nápo le s pa-
ra que la salvara del 
asedio a que h a b í a n 
sometido a sus tierras 
Luis de Anjou , pre-
tendiente a l t rono, y 
Sforza, amigo de éste. 
No c o r r e s p o n d ó con 
leal tad Juana I I a la 
ayuda prestada por 
Alfonso V, y sus i n -
trigas y traiciones 
cont ra el monarca 
a r a g o n é s fueron castigadas por és te , que dir ig ió sus 
soldados cont ra los ter r i tor ios de la napol i tana, dando 
lugar a una serie de hechos de armas que d u r a r o n 
varios a ñ o s y que acabaron con la toma de Náp o l e s y 
el sometimliento de todo el re ino a los aragoneses, sien-
do é s t a l a p r imera p e n e t r a c i ó n a fondo que en I t a l i a 
h ic ie ron los e s p a ñ o l e s . 
A p a r t i r de entonces comienzan los i tal ianos a co-
nocer la nueva vida e s p a ñ o l a , ya que las relaciones 
entre ambas p e n í n s u l a s h a b í a n sido solamente guerre-
ras y comerciales. Cierto que los mercaderes y marinos 
catalanes eran ya conocidos en el m e d i t e r r á n e o , pero, 
en real idad, es con Alfonso V con quien da pr inc ip io 
vla e s p a ñ o l i z a c i ó n de la I t a l i a mer id iona l , e s p a ñ o l i z a -
c ión que se a n t i c i p ó en m á s de medio siglo a la del 
resto de I t a l i a . 
E l monarca a r a g o n é s llevó a aquellas t ierras sus 
h á b i t o s y sus inclinaciones, a pesar de cuanto se ha 
dicho en contrar io , por algunos historiadores que le 
achacan haberse i ta l ianizado demasiado. Lo que ocu-
r r i ó fué que su e s p í r i t u selecto c a p t ó el ambiente ar-
t í s t i co y la cu l tura de aquella t i e r ra c lás ica , hizo flo-
recer el renacimiento y se c o n v i r t i ó en decidido pro-
tector de las ciencias y de las letras. 
Los. sabios huidos de Constant inopla encontraron en 
Alfonso V u n mecenas y buena prueba de su amor a 
Alfonso V , según una medalla de su, época 
l a cu l tura fueron los trabajos que por i n d i c a c i ó n suya 
l levaron a cabo varios de ellos. Así, hace a Jorge de 
Trebisonda t raduc i r la "His tor ia N a t u r a l " de Ar is tó te -
les y a Boggio la "Ciropedia" de Xenofonte, convierte 
en breviario suyo los "Comentarios" de Jul io Césa r y 
lee constantemente las obras de Quinto Curcio. Su 
biblioteca estaba siempre l lena de copistas que la en-
r i q u e c í a n constantemente con nuevos v o l ú m e n e s . 
En l a "His tor ia de la p o e s í a castellana de la Edad 
Media", se dice que el monarca a r a g o n é s " fué el m á s 
ant iguo coleccionista de medallas d e s p u é s de Petrarca". 
Alfonso V m u r i ó en Nápo le s el 27 de j u n i o de 1465, 
d e s p u é s de haber per-
manecido en I t a l i a 
vent icuatro a ñ o s , sin 
perder nunca el re-
cuerdo de su pa t r ia 
A r a g ó n , cuyo nombre 
ensa l zó no sólo en el 
M e d i t e r r á n e o , sino en 
Europa. 
L o s napoli tanos 
s int ieron s i m p a t í a por 
él debdo a su pa-
te rna l gobierno y re-
cibió el sobrenomlbre 
de el " M a g n á n i m o " 
p o r aquellas exce-
lentes dotes que le 
adornaban. 
A l m o r i r A f o n -
so V d e j ó la corona 
de A r a g ó n a su 
hermano Juan, rey 
de N a v a r r a y la 
de Nápo les a su h i j o 
Fernando. Sus res-
tos mortales fueron 
t r a í d o s a l reino a 
fines del siglo x v n 
y depositados en el 
Monasterio d e Po-
blet. 
En Nápo les , t a n de 
tr is te actual idad en 
estos d ía s , quedan 
a ú n muchos recuer-
dos de aquel gran 
rey, el pr imero de 
1 o s e s p a ñ o l e s q u e 
e x t e n d i ó el nombre 
de E s p a ñ a , p r e s t i g i á n d o l o , por los á m b i t o s del viejo 
continente, a ñ o s antes de ser descubierto el Nuevo 
bajo el luminoso reinado de los Reyes Catól icos . 
PIRENE. 
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UNA OBRA POSTUMA DEL DR. BASTERO LERGA 
R ECIENTEMENTE pub l i có la prestigiosa revista UNI-VERSIDAD u n t rabajo p ó s t u m o del que fué i lustre 
profesor de nuestra Facul tad de Medicina, doctor don 
Juan Bastero Lerga, t i tu lado " T e r m i n o l o g í a ps iqu iá -
t r ica" , obra de g ran u t i l i d a d en el campo de la Medi-
cina legal y que h a merecido los mayores elogios. 
La f a m i l i a de aquel g ran profesor ha querido rendi r -
le u n homenaje p ó s t u m o , coincidiendo con el p r imer 
aniversario de su fal lecimiento, editando en u n folleto 
aquel t rabajo a que aludimos, el cual va avalorado 
a d e m á s al final con l a r e p r o d u c c i ó n de las nec ro lóg i -
cas que con ocas ión de la muer te del doctor Bastero 
Lerga, fueron publicadas en los diarios locales y en 
varias revistas, entre ellas ARAGÓN. 
Agradecemos a l h i j o del finado, don Juan Baut i s ta 
Bastero Beguir is ta in , el ejemplar que amablemente 
nos ha dedicado, 
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SOR M A R I A DE AGREDA 
Q UIEN a l l á por los primeros a ñ o s del-siglo x v n h u -biese cruzado por l a v i l l a de Agreda, lugar f ron-
terizo de t i e r ra de Soria, l indante con A r a g ó n y con 
Navarra, si a l pasar ante una de aquellas m í s e r a s v i -
viendas hubiese visto, a t r a v é s de una ventanuca, y 
rezando ante u n menguado altareico, como de jugue-
te, a una n i ñ a enclenque y p á l i d a , una cara toda ojos, 
¡ c u á n ajeno se ha l la ra de que andando el t iempo, aque-
l la esmirr iada c r ia tu ra h a b r í a de ser consejera e ins-
piradora del propio rey de las E s p a ñ a s ! 
Y, sin embargo, as í fué. Aquella enfermiza ch iqu i -
l la , l l amada entonces M a r í a Coronel y Arana, que ha-
b í a nacido el 2 de ab r i l de 1602, a los ocho a ñ o s hizo 
voto de castidad perpetua, y cuatro m á s tarde a b r a z ó 
la v ida religiosa, con t a n contagiosa vocac ión , que, 
mientras su padre y dos hermanos se h a c í a n francis-
canos en t ierras de Burgos, en San Antonio de Padua, 
la madre y las dos hi jas c o n v e r t í a n l a casa en con-
vento, bajo la a d v o c a c i ó n de la Inmaculada Concep 
c ión . 
Dispensada de la edad, fué la J o v e n M a r í a abadesa 
del convento, y la venerable madre M a r í a de Agreda, 
que t a l fué el nombre que tomara para la vida rel i -
giosa aun no contaba veint ic inco a ñ o s cuando conci-
bió l a idea de l a que andando el t iempo h a b r í a de ser 
su obra capi tal , la Mís t i ca Ciudad de Dios, o Vida de 
la Virgen Mar i a , cuya e jecuc ión , si vióse retrasada por 
la terquedad de su confesor, hubo de terminarse para 
confundir a doctos varones y profundos filósofos, asom-
brados al ver cómo una hembra fa l t a de estudios daba 
muestras de una honda y sagaz s a b i d u r í a . 
No por nada llegó a creer el pueblo que la propia 
Virgen guiaba su p luma. Y t a n al to y hasta t a n lejos 
voló la fama de la r ú s t i c a mon ja y de su ciencia i n -
fusa, que aquel rey a quien el h o r ó s c o p o h a b í a pronos-
ticado los m á s amargos destinos, el I V de nuestos Pe-
lipes, marchando de jornada para la c iudad de Zara-
goza, quiso verla por si desde el fondo de su convento 
le prestaba alguna luz que pudiera guiarle en el tene-
broso caos del Estado. 
Aquella mujer vis ionaria y pa t r io ta ve ía en sus deli-
quios a los demonios congregados para perder a Espa-
ñ a . Y cuando la avisaron de que el rey l lamaba a la 
puerta de su humi lde convento y q u e r í a verla, sal ió 
a recibir le, tapado el rostro, y . . . Pero o i g á m o s l a con 
q u é sencillez cuenta ella misma la v i s i ta : " P a s ó por 
este lugar, y e n t r ó en nuestro convento, el rey nues-
tro señor , a 10 de j u l i o de 1643, y d e j ó m e mandado que 
le escribiese. Obedecí le , y en seis o siete cartas le dije 
que oyese a los siervos de Dios y atendiese a la volun-
t ad d ivina , que por tantos caminos se le manifestaba, 
y t a m b i é n sup l iqué a Su Majestad que mandase qui tar 
los trajes profanos, como incent ivo de los vicios; ofre-
cíle las oraciones de la Comunidad y las propias m í a s ; 
ped í le obligase a l Al t í s imo mejorando y perfeccionan-
do las propias costumbres". 
Comienza entonces l a correspondencia que sor Ma-
r i a de Agreda mant iene con el rey Felipe I V , corres-
pondencia que dura v e i n t i d ó s a ñ o s , debiendo conside-
rarse las cartas de la religiosa como u n t ra tado pru-
dente y p a t r i ó t i c o , inf lu ido siempre por u n alto espí-
r i t u de just ic ia , y a l mismo t iempo u n modelo de prosa 
epistolar en cuanto a su co r recc ión , c lar idad y conci-
sión. (A esta correspondencia h a n dedicado estudios 
m u y notables, entre otros autores e s p a ñ o l e s y extran-
jeros, dos figuras de nuestra p o l í t i c a : don Francisco 
Silvela y don J o a q u í n S á n c h e z Toca) . 
Sin embargo, cuando en 1670 se hizo en M a d r i d la 
p r imera ed ic ión de la Mís t i ca Ciudad de Dios, el l ibro 
fué denunciado a l a Inqu i s i c ión , que anduvo a vueltas 
con él durante la f r iolera de dieciséis a ñ o s , a p r o b á n -
dose en 1686. F u é d e s p u é s denunciado a Roma, que lo 
p r o h i b i ó ; pero cinco meses d e s p u é s a lzóse para él l a 
censura, i n t e n t á n d o s e entonces u n nuevo proceso ante 
la Sorbona de P a r í s , que c o n d e n ó el l ib ro . Clemente X I 
lo m a n d ó borrar del Indice, pero durante todo el si-
glo x v i i i siguieron d i s c u t i é n d o s e en Europa los escri-
tos de la Venerable, con estar sus extremos conteni -
dos dentro de la m á s estricta ortodoxia. 
La i lustre d o ñ a Emi l i a Pardo B a z á n , a l publicar la 
Vida de la Virgen, de la monja de Agreda, habla de su 
re t ra to físico, diciendo que su rostro es "severo, abs-
t r a í d o , y tiene por ojos dos anchos abismos de medita-
c ión e intel igencia. Su faz alongada, su frente, que bajo 
l a toca m o n j i l se ad iv ina despejada y majestuosa, 
como templo de magnan imidad ; su nariz , de seguras 
y e n é r g i c a s l í n e a s ; su boca, medi tabunda y grave, 
componen una fisonomía va ron i l por la fuerza que ex-
presa, y que parece u n pensamiento vestido de carne 
m o r t a l y ansioso de re tornar a b a ñ a r s e en luz increa-
da, en la pa t r i a de los e s p í r i t u s . . . ; d i r í a s e que repr i -
me con el vigoroso esfuerzo de su a lma grande u n 
dolor perpetuo". 
Este dolor, en su a lma pat r io ta , no p o d í a ser otro 
que el que le p r o d u c í a la desdichada v is ión de su pa-
t r i a . Siempre en sus cartas a l rey, que tan to desataron 
la envidia y la ca lumnia en cont ra suya, se advierte 
un fin é t ico, u n deseo recto y justo de combat i r l a b l a n -
dura del rey poeta, cuyo enamoradizo c o r a z ó n volaba 
entre el bul l ic io y l a fiesta, sordo o d i s t r a í d o para los 
desgarradores clamores del pueblo, escandalizado con 
sus vil lanas aventuras. Así le dice en una o c a s i ó n : 
"Vuestra Majestad y sus reinos e s t á n pobres, y todos 
los que andan en la masa, p r ó s p e r o s y ricos"." La i n -
fluencia de la mon ja de Agreda llega a ser t an t a en el 
á n i m o del rey, que no f a l t an historiadores que le a t r i -
buyen la dec is ión de Felipe I V de apar tar a l val ido 
conde-duque de Olivares de la d i recc ión de la nave 
del Estado. 
E l pueblo te j ió en to rno de l a venerable sor M a r í a 
de Agreda tup ida leyenda. Unos la exal taron hasta 
las al turas de l a sant idad; otros la t i l d a r o n de entro-
met ida y embaucadora; pero lo que n inguno puede 
qui tar le es l a c o n s i d e r a c i ó n de escritora notable, ya que 
sus cartas pueden considerarse como modelos de u n 
castellano l i m p i o y terso. 
M u r i ó en el convento el 24 de mayo de 1665, a los 
sesenta y tres a ñ o s de edad, y d e s p u é s de cuarenta y 
seis de v ida religiosa. 
LA CONDESA DE BURETA 
Cuando en 1908 la inv ic ta Zaragoza e n c o n t r ó s e en 
el caso de celebrar el p r imer centenario de sus glorio-
sos Sitios, su rg ió la in ic i a t iva de monumenta l izar de 
a l g ú n modo el recuerdo de sus h e r o í n a s . Teniendo en 
cuenta que l a defensa fué pr inc ipalmente u n denoda-
do esfuerzo popular, eligióse entre a q u é l l a s como figu-
ra representativa del monumento l a de Agust ina Za-
ragoza, y como sitio de emplazamiento la plaza del 
Por t i l lo , inmedia ta a l lugar donde " la a r t i l l e ra heroica" 
dió fuego a l c a ñ ó n . 
Comet ióse con esto, jus t ic ia es confesarlo, u n atro-
pello a la verdad h i s t ó r i c a , por cuanto la figura fe-
menina m á s relevante de la defensa de la capi ta l de 
A r a g ó n no es Agust ina, n i M a r í a A g u s t í n , n i Manuela 
Sancho, n i Casta Alvarez, con ser todas ellas h e r o í n a s 
esforzadas y mujeres excelsas, sino una dama aris-
t o c r á t i c a , una pa t r io ta insigne, una l e g í t i m a gloria de 
l a h is tor ia de E s p a ñ a : d o ñ a M a r í a de la C o n c e p c i ó n 
de Azlor y Vil lavicencio, condesa de Bureta . 
Este t í t u lo , creado en 1677 por el rey Carlos I I 
para premiar los servicios de Anton io M a r í a de Resen-
de y Francia, p a s ó , por casamiento de l a condesa A n -
gela M a r í a de Rosende, con don Migue l López Fer-
n á n d e z de Heredia, a l h i j o de este m a t r i m o n i o don 
Juan C r i s ó s t o m o López F e r n á n d e z de Heredia y Ma-
r í a de Resende, quien en 12 de mayo de 1794 c a s ó con 
la fu tu ra h e r o í n a , durando su u n i ó n once a ñ o s t a n 
sólo. 
L a condesa de Bure ta p e r t e n e c í a a una n o t a b i l í s i m a 
f ami l i a aragonesa, habiendo nacido en Gerona, el 12 
de mayo de 1775, del m a t r i m o n i o del brigadier don J o s é 
Bustamante con d o ñ a M a r í a del P i l a r Azlor y V i l l a -
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vicencio, p r i m a hermana del di.que de Vil lahermosa. 
Tres a ñ o s d e p u é s de quedar viuda, y cuando ya se 
h a b í a levantado el p r imer Sitio, el 1.° de octubre de 
1808 contrajo segundas nupcias con don Pedro M a r í a 
Ric y Montserra t , no el m á s joven, pero sí el m á s se-
r io de sus varios pretendientes, na tu r a l de Fonz (Hues-
ca), b a r ó n de Valdeolivos, regente de Zaragoza y d i -
putado de A r a g ó n en las Cortes de Cádiz . 
La condesa de Bureta , que por su pos ic ión social pu-
do haberse ausentado de Zaragoza y librarse de los 
horrores de los Sitios, pref i r ió permanecer al l í , a tenta 
al cumpl imien to de sus deberes de pa t r io ta esclare-
cida, animando a 'todos con su valor, con su desinte-
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r é s y con su presencia, poniendo diar iamente en pe l i -
gro su vida y contr ibuyendo con sus servidores y con 
sus propias e n e r g í a s a las necesidades de la heroica 
defensa. 
Poseedora de una cuantiosa for tuna , púso la entera 
a d ispos ic ión de su p r i m o el general Palafox, y en los 
momentos en que l a p r e s t a c i ó n de los part iculares 
precisaba a l servicio de los patr iotas guerrilleros, pai-
sanos y mil i tares , siempre se vió en el pr imer puesto 
a la galera de Bureta , que, gobernada por los servi-
dores de la condesa, a c u d í a n a donde fuera menester 
para t ranspor tar municiones y víveres . 
Su b ióg ra fo don Mar iano de P a ñ o (1), h á b l a n o s de 
ella como de una "figura en extremo s i m p á t i c a , de 
singular a t ract ivo, sencilla en ocasiones y modesta, te 
rxible en otras e i racunda, amante hasta la locura de 
su Dios, de su Rey y de su Patr ia , capaz de todo g é -
nero de sacrificios por la defensa de sus ideales; de 
una mujer en quien lo grande era n a t u r a l ; lo hero i -
co ordinar io y fami l ia r . De una mujer refugio y con-' 
suelo de toda su v ida; consuelo y refugio de pobres 
y de ricos, de amigos •"• enemigos; de una mujer cuyo 
consejo buscaban los sabios y cuyos talentos ut i l iza-
ban los guerreros. De una mujer a quien Palafox en-
vidiaba las acciones heroicas, a quien el cisterciense 
Fray Teobaldo l l ama "gloria del sexo y honor de Es-
p a ñ a " ; a quien los franceses apell idaban la revolucio-
nar ia y a quien todos aclaman como h e r o í n a " . 
Es decir, que no se t ra taba de una mujer espiri tual-
mente conformada para las rudezas n i hecha a pade-
cer adversidades, sino todo lo cont rar io : u n ser del i -
cado, con cuantiosa for tuna , v iuda solicitada por pre-
tendientes y acostumbrada a b r i l l a r por su intel igen-
cia y ext raordinar ia belleza en saraos y reuniones, n i 
indicando nada en ella e l peligro que pudiera arros-
( i ) Mariano de P a ñ o y Ruata. — L a Condesa de Bureta, D.a M a r í a 
Consolación de Az 'o r y Villavicencio y el Regente D . Pedro M a r í a Ric 
y Montserrat, Zaragoza, 1908. 
t rar , sino que se mostraba superior a las mayores pe-
nalidades. 
El momento en que t a n heroico comportamiento lle-
ga a su cumbre es l a ocas ión c r í t i c a de aquel com-
prometido 4 de agosto, cuando el e jé rc i to si t iador es-
trecha m á s y m á s el cerco, y hay u n ins tante en que 
el desaliento gana a los defensores y los m á s firmes 
caracteres t ienen u n punto de vac i l ac ión y t iemblan . 
Entonces su r e so luc ión de pa t r io ta ejemplar se desata 
y su á n i m o se encrespa y vibra , como una campana 
tocada a rebato. 
Oigamos cómo habla de ella el historiador y testigo 
de la epopeya zaragozana, Alcalde Ibieca: 
"La condesa de Bureta , p r i m a del general Palafox, 
p o s e í d a de u n ardor va ron i l , r e c o n v e n í a a los que se 
re t i raban sobrecogidos con las expresiones m á s vivas 
para que volvieran a sus puestos. Luego que supo la 
a p r o x i m a c i ó n del enemigo a las casas de su hab i t a -
ción, hizo cerrar la entrada de la calle, p r e p a r á n d o s e 
con u n fusi l , dando á n i m o y excitando a los d e m á s 
a que ejecutasen lo mismo. Ocupada con su fami l i a , 
ya de suminis t rar socorros a los patr iotas que, desfa-
llecidos, apenas h a b í a n tenido lugar para tomar a l g ú n 
ligero refresco, ya en dar disposiciones para oponer 
todos los diques y o b s t á c u l o s posibles a l enemigo, ma-
n i fes tó bien el e m p e ñ o que h a b í a formado de que los 
zaragozanos venciesen a toda costa o perecieran, re 
novando las escenas heroicas de Numancia y Sagunto". 
F u é aquel d í a en que, a l insinuante "Paz y capitu-
l a c i ó n " del si t iador, el denuedo invencible del pueblo 
zaragozano c o n t e s t ó por boca de Palafox con su me-
morable "Guerra y cuchi l lo" . Dos d í a s d e s p u é s cono-
c íase en Zaragoza l a not ic ia de la c a p i t u l a c i ó n de 
Ba i lón , y los franceses levantaban el Sitio. 
IPero no sólo los propios h ic ieron de la condesa de 
Bure ta la e s t i m a c i ó n y aprecio debidos. E l his tor iador 
ing l é s Carlos Ricardo Waugham, testigo asimismo de 
la lucha zaragozana, ocupóse t a m b i é n de la valerosa 
dama en t é r m i n o s sumamente laudatorios. 
"Vióse con frecuencia—escribe^—a aquella- joven 
i lus t re , t a n bella y delicada, d e s e m p e ñ a r con la m a -
yor sangre f r ía , en medio de u n fuego de fus i le r ía y 
aun de a r t i l l e r í a de los m á s terribles, los deberes que 
se h a b í a impuesto, y desde los primeros pasos que 
dió por aquel camino no de jó ver en su semblante la 
m á s l igera e m o c i ó n que pudiera indicar el temor de 
u n peligro personal o que la distrajese n i por u n mo-
mento de sus humani ta r ios y p a t r i ó t i c o s proyectos." 
Aquella "mujer de valor sin segundo", como la l l a -
m ó D. Felipe San Clemente, no satisfecha con lo rea-
lizado durante el p r imer Sitio, fué en el s e g u n d ó lo 
que h a b í a sido en el anterior, y cuando Lannes e n t r ó 
en la ciudad para dar fe de que se le h a b í a entregado 
u n m o n t ó n de escombros, gloriosas ruinas de l a que 
fué hermosa pob lac ión , la noble esposa del Regente 
supo ha l la r en su conturbado e s p í r i t u u n momento de 
augusta serenidad pa t r ic ia a l decir: "Numancia se en-
t r e g ó a la d e s e s p e r a c i ó n ; Zaragoza debe entregarse 
a la r a z ó n " . 
Terminado el segundo Sitio, m a r c h ó con su mar ido 
a Cád iz ; pero no t a r d ó en regresar a Zaragoza, para 
mor i r rodeada del sent imiento profundo y sincero de 
aquel pueblo que la h a b í a tenido t a n a su lado en los 
momentos de dolor y de tragedia, viendo en ella el 
arquetipo de la nobleza, del valor y de la serenidad. 
E M I L I A PARDO B A Z A N 
T a n al ta vemos su r e p r e s e n t a c i ó n dentro de nues-
tras letras c o n t e m p o r á n e a s , aunque la ligereza de unos 
tiempos agitados la tengan olvidada, que no hallamos 
en los modernos n inguna otra mujer que, n i de lejos, 
n i de cerca, pueda con ella parangonarse. Cr í t ico t an 
esclarecido, de t a n buen gusto como don Juan Valera, 
hubo de declarar no haber habido desde Santa Teresa 
escritora e s p a ñ o l a que en saber, d i sc rec ión e ingenio 
la aventajase. 
E l púb l i co , injusto en pr inc ip io , m á s que poco ga-
lante con las mujeres que escriben, t a r d ó en conceder 
a la insigne autora de San Francisco cíe Asis el galar-
d ó n debido a sus merecimientos. Mas no pudo su iló-
gica resistencia evitar su c a p i t u l a c i ó n y rendimiento . 
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ya que la obra de t an gran escritora l legó a rodearle 
como avalancha copiosa y desbordante, arrol lando ne-
cios prejuicios e imponiendo reconocimientos. La ún i -
ca en no rendirse fué la Real Academia E s p a ñ o l a ; 
mas verdad t a m b i é n es que la his tor ia de la docta 
c o r p o r a c i ó n a p a r e c e r á maculada eternamente, como 
por negro b o r r ó n con la terquedad desconsiderada de 
no haber abierto sus puertas a aquella no'-ble y excelsa 
mujer , que a ellas l l amara con t a n recios y repetidos 
aldabonazos. 
Emi l i a Pardo B a z á n , que n a c i ó en La C o r u ñ a en 
1852, en el seno de l ina juda fami l i a , fué desde muy 
n i ñ a gran afanosa de toda clase de lecturas, a f á n que 
sus padres no cont rar iaron, cual si presintiesen el por-
venir que la aguardaba. Unos versos p a t r i ó t i c o s , ins-
pirados en el entusiasmo despertado en E s p a ñ a por 
las h a z a ñ a s guerreras en Afr ica , fueron in i c i ac ión l i -
terar ia de la que debia ser b r i l l an te y gloriosa carre-
ra. "Lo que los versos s e r í an—esc r ib ió su autora en los 
los apuntes au tob iográf icos 
que preceden a la pr ime-
ra ed ic ión de Los PaSos de 
ü l l o a — puede calcularse 
sabiendo que yo frisaba 
en los a ñ o s en que la Igle-
sia Ca tó l i ca concede el uso 
de r a z ó n a los parvuli tos". 
E l éx i to de su balbuceo 
l i t e ra r io no r e b a s ó el re-
cinto de su ciudad nata1. 
Nuevas composiciones p o é -
ticas aparecen en los pe-
r iódicos de la reg ión , y en 
tanto, la n iña , precoz mos 
t r á r a s e infat igable en su 
deseo de devorar libros y 
m á s libros, c lás icos y mo-
dernos, encontrados al a l -
cance de su mano en el 
vasto c a s e r ó n solariego. 
"Era yo—dice^—de esos n i -
ños que leen cuanto cae por banda, hasta los cucuru-
chos de especias y los papeles de rosquillas; de esos 
n i ñ o s que se pasan el d í a quietecitos en u n r i n c ó n 
cuando se les da u n l ibro, y a veces t ienen o jeras 'y 
bizcan levemente a causa del esfuerzo impuesto a su 
nervio ópt ico endeble t o d a v í a " . 
Pasaron luego sus versos a una pub l i cac ión m a d r i -
l e ñ a , S o b e r a n í a Nacional , y en u n almanaque de é s t a 
aparece su p r imera ten ta t iva en prosa, una novela 
corta, que c reyóse tomada de reciente suceso. "Tres 
acontecimientos importantes se siguieron en m i vida 
m u y de cerca: me ves t í de largo, me casé y es ta l ló la 
revo luc ión de septiembre de 1868". 
Por entonces las aficiones de la autora sufrieron 
largo eclipse. Casóse muy joven, tuvo hijos, mas aun-
que pasara unos ocho a ñ o s sin escribir, qu i zá sea su 
época m á s productiva, pues las excursiones que en esos 
a ñ o s hizo por t ierras gallegas hicieron de ella la gran 
paisajista de sus libros, c o n f e s á n d o s e "prendada del 
gris de las nubes, del color de los c a s t a ñ o s , de los r ío s 
espumantes presos- en las hoces, de los prados h ú m e -
dos y de los caminos hondos de m i t ier ra" . 
Tras de aquel eclipse de u n astro cuya presencia 
apenas si h a b í a sido advert ida m á s a l l á de los h o r i -
zontes de su pueblo, a p a r e c i ó el estudio sobre Fei jóo , 
donde af loran por vez pr imera sus aficiones eruditas 
e h i s t ó r i c o - l i t e r a r i a s . T a m b i é n por entonces hubo de 
escribir dos o tres dramas "prudentemente cerrados 
bajo, llave apenas concluidos", y por 'azares de la po-
l í t i ca tuvo que salir de E s p a ñ a , ensanchando con ello 
la base de su cul tura . 
I l i i 
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De vuelta a La C o r u ñ a , su intel igencia se recoge étí 
el estudio y se despliega en la p roducc ión , s a t u r á n -
dose de filosofía, ampliando sus conocimientos en la 
novela extranjera y a d q u i r i é n d o l o s científ icos, dotan-
do con todo ello su fu tura personalidad. Publica en-
tonces, entre otros trabajos, su estudio sobre Los poe-
tas éPicos cristianos y su pr imer ensayo nove l í s t i co : 
Pascual López. 
Sufie d e s p u é s la autora cierta racha de misticismo, 
de l a que brota su San Francisco de A s í s , una de sus 
obras m á s grandes, e inmediatamente , mostrando su 
fecundidad y su fuerza, la novela Un viaje de novios> 
con la que se in t roducen en nuestra pa t r i a las nor-
mas del natura l ismo f r ancés . 
Desde entonces hasta el momento de su muerte, 
acaecida en 1921, la gran escritora no cesó de trabajar , 
produciendo obra t a n vasta, que acaso sea la que m á s 
se aproxima al inmenso edificio l i te rar io alzado por 
el genio del maestro G a l d ó s . 
En dos grupos se ha repart ido la obra inmensa de 
d o ñ a Emi l i a Pardo B a z á n : el grupo d idác t i co y el de 
los libros de i m a g i n a c i ó n . En el pr imero deben agre-
garse a los que ya hemos citado, el dedicado al santo 
de Asís y el de los poetas épicos cristianos. La cues t ión 
pa lp i tan te : estudio del natural ismo, La revo luc ión y 
l a novela en Rusia y La l i t e ra tu ra francesa moderna, 
conferencias dadas en el Ateneo de Madr id , m á s c in-
co libros de viajes y diversos discursos, estudios y bio-
g ra f í a s , en los que se t r a t a de temas l i terarios, h i s t ó -
ricos, pol í t icos y sociales, m á s los cuatro tomos de El 
Nuevo Teatro cr í t ico , revista exclusivamente redacta-
da por la escritora gallega. 
El grupo de sus obras de i m a g i n a c i ó n es mucho m á s 
numeroso, colmando m á s de veint ic inco v o l ú m e n e s , 
entre grandes novelas, novelas cortas y cuentos, ha-
biendo t a m b i é n un tomo de obras de teatro, que r e ú n e 
sus dramas Verdad, Cuesta abajo. Juventud y El he-
cerro de me ta l ; su diá logo La suerte, y el m o n ó l o g o El 
vestido de boda. 
A lo largo de su obra, la insigne autora del admira -
ble San Francisco de Asis, fué r e n o v á n d o s e sin cesar, 
abandonando los procedimientos que le parecieran ya 
antiguos, a l e j á n d o s e de aquel modo de concebir que 
dic tó la fuerte y jugosa co n cep c i ó n de Los Pasos de 
Ulloa, para seguir las ú l t i m a s tendencias l i terar ias , 
como sucedió a l dar a luz novelas t an m o d e r n í s i m a s 
como La quimera y La sirena negra, donde se ofrecen 
t a n sobria y a r m ó n i c a m e n t e reunidas todas las me-
jores cualidades de su autora, su ampl io y profundo 
concebir de la vida, su matizada y p l á s t i c a vis ión del 
paisaje, su analizar psicológico, preciso y su t i l , su 
h á b i l combinar de los motivos d r a m á t i c o s del asunto, 
y, sobre todo., su estilo, prodigioso de duct i l idad, i n -
comparable, soberano, regio, adquiriendo el id ioma al 
pasar por sus manos una inve ros ími l maleabi l idad pa-
ra expresar acertadamente, con la frase justa, aquello 
que nos parezca m á s inexpresable. 
Como cuentista, d o ñ a E m i l i a Pardo B a z á n es el m á s 
fecundo de todos nuestros escritores, h a b i é n d o s e p u -
blicado hasta once v o l ú m e n e s de cuentos que, tan to 
por su n ú m e r o , cuanto por el arte y var iedad que en 
ellos resplandece, otorgan a su autora el t í t u l o incon-
trovert ible de pr imer cuentista españo l . 
En suma, que d o ñ a Emi l i a Pardo B a z á n o c u p a r á 
siempre u n relevante lugar en el h i s to r ia l de las his-
panas letras, no sólo por figurar con Santa Teresa en 
la cumbre del m á s variado saber femenino, sino por-
que entre los cultivadores de la l i t e r a tu ra destaca su 
labor con prendas singulares de fecundidad, m é r i t o 
e impor tanc ia . 
J . GARCÍA MERCADAL. 
X Ï X SALON I N T E R N A C I O N A L DE F O T O G R A F I A 
ORGANIZADO POR LA "SOCIEDAD FOTOGRÁFICA DE ZARA-
GOZA", TENDRÁ LUGAR EN EL SALÓN DE EXPOSICION 
NES DE LA CIUDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE 
DE 1943. 
C IUDAD m á g i c a , que surge, como Venus, en la espu-ma; que 'brota de u n valle p a r a d i s í a c o , apretada 
entre cumbres misteriosas y atentas, que la envuel-
ven, l a cobijan, l a abrazan, la defienden y la encie-
r r a n . Ciudad que debió ser bella de joven, en los t i e m -
pos viejos, y es g rác i l y renacida y espigada, como una 
moza guapa m o n t a ñ e s a . 
Y asomarse desde sus pretiles, avizorando pasado 
de turbantes que huyen a l sol, conspiraciones de cris-
t ianos y meditaciones de artistas. Ciudad que salta 
inopinada, como una l ibé lu la de e n s u e ñ o , entre som-
bras y claridades. Es t íos de encanto, noches estrella-
das, m á s cerca del cielo y m á s cerca de Dios. Amane-
ceres de estampa, con brochazos de c a r m í n y tercio-
pelo de azul. Manchas á v i d a s de oro y esmeralda en 
una a l fombra suntuosa y acariciante. Canto insacia-
ble del agua por la t ierra , que tiene sed de enamorada 
y ansias de fecundidad. S e n s a c i ó n angustiosa de j a u -
la de amor, t ras los muros m e t á l i c o s de las cumbres. 
Y pronto , m u y pronto , los picos de á g u i l a del P i r i -
neo, las garras pardas de los macizos lejanoSj que se 
hacen eflorescentes, f u n d i é n d o s e en cr is ta l de t rans-
parencia h e r m é t i c a : la M o n t a ñ a , la M o n t a ñ a , l a Mon-
t a ñ a , que atrae como una sirena cautiva, que nos 
abre sus brazos t i t á n i c o s y nos muestra sus senos v i r -
ginales. La m o n t a ñ a , con sus leyendas milenarias, con 
sus desgarradas e n t r a ñ a s , sus actitudes de m e d i t a c i ó n , 
sus suspiros, sus locos alaridos de condenada a la so-
ledad, sus cierzos y sus ¡brisas. La m o n t a ñ a , con su 
oleaje de cumbres y la carne verde de sus valles, con 
sus c r epúscu los y sus promesas de novia inf iel , porque 
nunca se cumplen, porque siempre se renuevan. 
Y Jaca dentro. Media na ran ja de turquesa sobre u n 
c í rcu lo policromado. La iglesia pa i r a l del r o m á n i c o , el 
mister io quieto, musgoso y augusto de u n s a r c ó f a g o 
de reina. L a pincelada de pla ta de u n r ío . Una e rmi t a 
deliciosa sobre u n puente de nacimiento n a v i d e ñ o . 
Aquel arbol i l lo g rác i l que busca el cielo, y se queda en 
el camino. Agua, m á s agua, siempre agua, t a l a d r á n -
dolo todo, f e c u n d á n d o l o todo, b e s á n d o l o todo. 
Y el inv ie rno : nieve en las cumbres, aleteos de va-
lles eme salpican las l e j a n í a s blancas y silenciosas; 
pueblecitos dormidos bajo el sudario, casonas cente-
narias que d e s a f í a n los ventiscos; confabulaciones de 
osos y lobos en la fronaa del otro lado; leyendas de 
guerra y amor, j u n t o a los hogares de chimenea ar-
quetipo; recuerdos, recuerdos bajo la nieve, palideci-
dos bajo la nieve, enterrados bajo la nieve, pur i f ica-
dos bajo la nieve. 
Y el inv ie rno : que extiende su capa de a r m i ñ o por 
el Pir ineo. Venganza de las cumbres sobre el l lano, 
blanco beso de esas esfinges que pierden su transpa-
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Y el invierno, qüe ex-
tiende su capa de ar-
miño por el Pir ineo. . . 
rencia, que dejan sus amatistas, sus esmeraldas, sus 
zafiros, sus espinelas para tocarse con el m a n t o euca-
r í s t ico . 
Y el inv ie rno : silencioso apasionado del olvido. 
Fuego y nieve. La eterna lucha, el supremo di lema 
que nos legó Dios para recordarnos nuestro destino. 
Pero, bueno... ¿ a c a s o no a l e n t ó El en nosotros la es-
peranza? ¿Acaso no es bella la nieve como el fuego? 
La nieve no extingue los trigales. La nieve, que es el 
t iempo, no m a t a a l t iempo: l o cobija, para hacerlo 
florecer. 
L a nieve es la prueba suprema del paisaje, pero 
igual cae sobre las almas. Ilusiones, planes fracasos, 
balumbas de esperanzas. Son los valles ocultos del es-
p í r i t u . L a nieve sobre ellos y quedan como estrellas 
congeladas, como estrellas que ya no parpadean, co-
mo mariposas convertidas en estalactitas. 
Y luego el mi lagro se opera. 
U n buen d í a el sol a lumbra fuerte: la M o n t a ñ a se 
estremece, sacude sus glaciares, l lora de a l e g r í a y se 
qui ta el sayal e u c a r í s t i c o para vestirse de gala mun-
dana. Y to rna l a magia sobre las cumbres y los c á n -
ticos cristalinos por los barrancales, y en los valles 
la esmeralda y el a ñ i l en el cielo. Nada muere, nada 
muere: es u n despertar. 
Y no hay hombre que, teniendo fe, no vea surgir 
en su a lma el v á s t a g o nuevo de una espiga. 
J. CALVO ALFARO. 
Jaca.: In ter ior de la Catedral 
í m p ó r t a n c i á 
t u r í s t i c a 
de l a a r t e s a n i a 
L Tur i smo ( e x p o r t a c i ó n invisible como acertada-
mente se le definiera) es una fuente de riqueza 
inagotable en cada p a í s que sabe organizarlo sabia-
mente. En E s p a ñ a se o r g a n i z ó durante el Director io 
M i l i t a r del nunca bastante l lorado general Pr imo de 
Rivera, y desde entonces, con m á s o menos in tens i -
dad, debido a las circunstancias, se labora por la per-
fecta o r g a n i z a c i ó n de esa fuente de riqueza. 
En E s p a ñ a , aparte de unos monumentos cumbres 
de Arte , existen en muchos rincones apartados de la 
P e n í n s u l a , vestigios de talleres artesanos donde los 
productos que se ejecutan poseen el sello especial pecu-
liar de aquella comarca: esto para el tu r i s ta tiene a 
veces m á s impor tanc ia que estos grandes monumentos 
del Ar te de que h a b l á b a m o s antes, pues las obras po-
pulares donde el humi lde artesano y l a ignorada mu-
jer de una aldea, decorando loza, bordando, r epu jan-
do y haciendo filigranas, t ienen u n atract ivo especial, 
pues en estas obras, a l par que t rabaja el hombre, 
t rabaja la Raza t a m b i é n : el artista-artesano aunque 
sazone la obra con su gracia e s p o n t á n e a , la cual co-
r r e s p o n d e r á en p r o p o r c i ó n a su temperamento, s iem-
pre l l eva rá lo que haga, el sello del t e r r u ñ o en el cual 
es tá enraizado. 
A d e m á s del sello personal, lleva t a m b i é n u n sello 
t rad ic ional inconfundible en cada reg ión . E s p a ñ a en 
este aspecto es u n p a í s excepcional y acaso ún ico , pues 
no hay en Europa y qu izá en el mundo, una n a c i ó n 
como la nuestra en la cual la g e o g r a f í a y la h is tor ia 
hayan hecho a t r a v é s de los tiempos mayor conglome-
rado de razas, que es lo que ha convertido a E s p a ñ a 
en u n mosaico de regiones, donde cada una tiene su 
c a r á c t e r independiente. 
Nuestra Pa t r ia fué desde los tiempos m á s remotos, 
sede del artesanado; en la prehis tor ia cu l t ivó con pre-
ferencia l a c e r á m i c a y los tejidos; en la Edad Media, 
Int rodujo en a q u é l l a el reflejo m e t á l i c o que t o d a v í a se 
produce en Valencia y en M á l a g a , y en la c e r á m i c a 
verde y negra de Teruel y de Paterna, as í como en la 
de Sevilla y Toledo. 
Los alicatados granadinos t a m b i é n t ienen origen en 
la Edad Media y c o n t i n ú a n hoy d ía siendo el asombro 
de cuantos v is i tan aquella hermosa reg ión . 
Luego viene el Renacimiento y Talavera t r i u n f a en 
la C e r á m i c a ; después , en el siglo x v m le sigue en éx i -
to Alcora, y ya en el siglo x i x se desarrollan las ma-
nufacturas de Granada, C a t a l u ñ a , Cuenca, Manises, 
Sevil là , Sargaledos, etc., etc. 
Otro de los aspectos de A r t e s a n í a son los interesan-
tes guadameciles de Córdoba , los cristales de La G r a n -
ja , los tejidos de lana de P a l è n c i a , Burgos, Cas t e l l ón 
y Canarias, los trabajos en paja de A v i l a y Mal lorca , 
la l e n c e r í a toledana y otras manifestaciones a n á l o g a s . 
Esta riqueza tiene una gran a t r a c c i ó n para el tur is ta , 
que gusta de "descubrir", por decirlo as í , algo que sea 
p r o d u c c i ó n personal y nada m á s a p r o p ó s i t o que la 
labor de A r t e s a n í a , que las m á s de las veces se encuen-
t ra en los rincones m á s apartados de la P e n í n s u l a . 
Ahora se t r a t a de establecer la A r t e s a n í a dir igida, 
creando talleres escuela, en que el obrero manua l que 
tiene l a pericia del oficio, se j u n t e con el a r t i s ta para 
dar impor tanc ia a su p r o d u c c i ó n ; la A r t e s a n í a que p ro -
cede de las clases humildes y que por i n t u i c i ó n hacen 
obra que tiene el gusto del folklore , ha de tener cola-
borac ión con el hombre ar t is ta que tiene sentido es té-
tico y en cambio carece del dominio de la t é c n i c a del 
antiguo artesano. 
Pronto h a n de surgir en E s p a ñ a los mercados de 
A r t e s a n í a , en los que paralelamente a l establecido en 
Madr id , se h a n de poner a l alcance del tu r i s ta los ob-
jetos que le a t raen como c a r a c t e r í s t i c o s de nuestro 
pueblo. 
Bel la labor de arte y de d i fus ión a r t í s t i c a la de es-
tos Mercados de A r t e s a n í a , en e l que se h a n de j u n t a r 
el saber del que estudia y el que ignora y la vida de la 
aldea con la de la gran ciudad. 
JOSÉ ALBAREDA PIAZUELO-
Jefe Provincial de Ar tesan ía de Zaragoza 
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D URANTE los ú l t i m o s d í a s del presente mes de abr i l se h a n celebrado en Za-
ragoza las fiestas de Semana Santa, que 
cada a ñ o revisten mayor solemnidad y son 
presenciadas por un n ú m e r o creciente de 
forasteros. 
El i n t e r é s cada d í a mayor que estas fies-
tas religiosas despiertan fuera de nuestra 
ciudad, ha animado ai S. I . P, A. a editar 
u n l indo folleto, patrocinado por el exce-
l e n t í s i m o Ayun tamien to y la e x c e l e n t í s i m a 
D i p u t a c i ó n , Di recc ión General de Turismo, 
MAGNIFICENCIA DE IA SEMANA 
S A N T A E N Z A R A G O Z A 
Caja General de Ahorros -y Monte de Piedad y la C á m a r a de 
Comercio. 
L a p luma erudita del cul to escritor ca tó l ico don Rafael 
J i m é n e z ha glosado en el folleto citado, en forma amena y 
detallada el h i s tor ia l de la b e n e m é r i t a . M u y I lustre , A n t i q u í -
sima y Real Hermandad de la Sangre de Nuestro S e ñ o r Jesu-
cristo y Madre de Dios de Misericordia, que es la organizadora 
de la magn í f i ca p r o c e s i ó n del Santo Ent ierro, que el d í a de 
Viernes Santo recorre t r iun fa lmen te las calles de Zaragoza. 
Enumera d e s p u é s dicho autor las procesiones organizadas 
por las diferentes hermandades y co f r ad í a s , que i n i c i a n su 
salida el Domingo de Ramos y t e r m i n a n la m a ñ a n a del Vier-
nes Santo. 
PROCESION DEL SANTO ENTIERRO 
Por considerarlo de i n t e r é s para nuestros lectores, t rans-
cribimos a c o n t i n u a c i ó n la detallada desc r ipc ión • que contiene 
el folleto aludido de la p roces ión del Santo En t ie r ro : 
"Esta es la p r inc ipa l de todas las procesiones que se celebran 
durante la Semana Santa y en e'lla fo rman todas las Cofra-
d í a s , a c o m p a ñ a n d o cada una a su "paso" correspondiente. 
El orden de la p roces ión es el siguiente: 
Rompe marcha la Secc ión Montada de l a Gmardia Munic ipa l , a la que siguen 
batidores y trompetas de u n Regimiento de Caba l l e r í a . 
Al ternando con varias Asociaciones y Hermandades piadosas, marchan re-
presentaciones s imból i cas , como son: B a ñ d e r a - g u i ó n , Mazas, Escalerillas, Cruces, 
Tribus, Personajes del Ant iguo Testamento, Pecado y R e d e n c i ó n , Sibilas, Pueblo 
Hebreo. Todas estas figuras representativas van vestidas con trajes de época 
y son portadoras .de sus atr ibutos correspondientes y banderas. 
Co f r ad í a de La Ent rada de J e s ú s en J e r u s a l é n con su "paso". 
Siguen m á s asociaciones religiosas y un grupo formado por los Apóstoles . 
Tras las hermandades y asociaciones e u c a r í s t i c a s , va el "paso" de "La Cena", 
que no tiene Cof rad í a propia. 
En este lugar desfi lará este a ñ o por pr imera vez la Cof r ad í a de La O r a c i ó n 
en el Huerto, precediendo al "paso" que representa este episodio de la P a s i ó n . 
E l "paso" que marcha a c o n t i n u a c i ó n , l lamado de "E l Prendimiento", tampo-
co tiene Cof rad ía . 
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Cof rad ía de Cristo atado a la Columna y su "paso" l lamado 
de "La F l a g e l a c i ó n " . 
Siguen m á s hermandades y co f r ad í a s y varios coros y el 
"paso" de "La C o r o n a c i ó n de espinas". 
M á s representaciones de co f r ad í a s y el "paso" del "Ecce-
Homo". 
Cof rad í a de La esclavitud de J e s ú s Nazareno con su "paso" 
del mismo nombre. 
Cof r ad í a de J e s ú s camino del Calvario y su correspondiente 
"paso". 
A c o n t i n u a c i ó n desfila la Guardia Pretoriana, perfectamen-
te equipada, con sus jefes y clarines y atabales. M á s repre-
sentaciones de co f r ad í a s y hermandades, y el "paso" de "La 
llegada a l Calvario". 
C o f r a d í a de Las siete palabras y de San Juan y su "paso" 
correspondiente. 
"Paso" de "E l Calvar io" y estandartes de las Cinco Llagas. 
C o f r a d í a de El Descendimiento y l á g r i m a s de la Virgen 
y su "paso". 
Tras la " S á b a n a Santa" marcha la Cof rad ía de la Piedad 
y del Santo Sepulcro, a c o m p a ñ a n d o a su "paso". 
Siguen las damas enfermeras de la Cruz Roja y las Es-
clavas y a c o n t i n u a c i ó n la co f r ad í a de La Dolorosa con su 
"paso". 
Colegios de Procuradores y de Médicos . Seminarios. Clero. 
Estandartes de las Virtudes Teologales. Banderas de las Par-
tes del Mundo. Capil la de m ú s i c a . Guardia Romana. E l "paso" 
de la Cama, o sea el " f é r e t r o " que conduce a l Cris to yacente, 
llevado por la Secc ión de Cama. Hermanos Receptores de la 
Sangre de Cristo con el Estandarte Real, que lleva el Hermano 
Mayor. Clero y terno de San Felipe. Palio. Timbales del A y u n -
tamiento. Muti lados de guerra. Comisiones del E jé rc i to . A y u n -
tamiento , D i p u t a c i ó n , Autoridades, Presidencia y el piqliete 
de I n f a n t e r í a que r inde honores. 
El desfile de esta s o l e m n í s i m a p roces ión es sumamente vis-
toso, dada la diversidad de " h á b i t o s " de las dis t intas c o f r a d í a s 
y de la i l u m i n a c i ó n e léc t r i ca de las "hachas" o gruesos cirios 
de que cada hermano va provisto". 
Como puede apreciarse por las ilustraciones que figuran en 
el folleto que comentamos, de las cuales se reproducen algunas 
en esta revista, la p roces ión del Santo Ent ie r ro que presenta 
Zaragoza, va adquiriendo una impor tanc ia extraordinar ia . 
A ello contr ibuye t a m b i é n el atuendo de las diferentes Cofra-
d í a s , a tono con lo que cada una representa. A d e m á s , la com-
postura, el orden, el i n t e r é s de todos por cont r ibui r a l mayor 
luc imiento y ejemplaridad, pone una nota de austeridad y de 
penitencia, como exige el acontecimiento que se conmemora. 
Este a ñ o queda la p roces ión electrificada en su to ta l idad y 
r e s u l t a r á de u n efecto f a n t á s t i c o y conmovedor el desfile len-
to, en el misterio de la noche, de los diferentes "pasos" t a n ar-
t í s t i c a m e n t e alumbrados y las largas filas de cofrades con su 
c i r io luminoso, que el t íp ico viento zaragozano no des luc i rá . 
Poco a poco van surgiendo C o f r a d í a s nuevas que t oman a 
su cargo el mejoramiento de su "paso", y cuando todos ellos 
cuenten con su co f r ad í a propia y e s t é n en su to ta l idad a r t í s -
t icamente restaurados, la santa e m u l a c i ó n de cada una h a r á 
el mi lagro de que la Semana Santa zaragozana sea en adelante, 
y ya hoy lo es, mot ivo de orgullo para los naturales y admira-
c ión de los e x t r a ñ o s . 
. % - . " 
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He aquí, . algunos de los magníficos "pasos" que forman parte 
de la procesión del Santo Entierro. 
A L C E S A R L A A C A D E M Í A D E I N F A N T É Í U 
HOMENAJE DE ZARAGOZA A LOS BRAVOS OFICIALES 
E M O C I O N A N T E D E S P E D I D A 
CUMPLIDA ya la m i s i ó n para la que fué establecida en Zaragoza la Academia de I n f a n t e r í a , cual era 
capacitar a los oficiales provisionales de la Cruzada 
de li lberación para su ingreso en el E jé rc i to , el d í a 28 
de febrero ú l t i m o fué clausurada con diversos actos 
sobrios, sencillos, pero llenos de intensa emoc ión y 
marcia l solemnidad. 
E l B a t a l l ó n de Caballeros Oficiales alumnos de la 
Academia de I n f a n t e r í a , integrado por tres compa-
ñ ía s , con bandera, bandas y m ú s i c a al mando del co-
mandante profesor s e ñ o r G o ñ i , f o r m ó en el centro del 
Patio del Caudillo. 
Profesores y alumnos v e s t í a n de gala y l u c í a n sus 
condecoraciones. 
Se ce lebró pr imero una misa de c a m p a ñ a . 
Terminada la misa, el coronel de Estado Mayor del 
Cuerpo de E jé rc i to de A r a g ó n , don Roque Palacios, dió 
lectura a la d i spos ic ión , donde se concede la Medalla 
M i l i t a r a l Caballero Oficial a lumno de la Academia de 
I n f a n t e r í a don An ton io Zarandona Landera, por sus 
actos heroicos realizados durante nuestra guerra de 
L i b e r a c i ó n en el frente de Teruel , pos ic ión de Por t i l lo 
Ramiro. 
E l c a p i t á n general, don J o s é Monasterio, le impuso 
t an preciada c o n d e c o r a c i ó n m i l i t a r con el ceremonial 
acostumbrado. 
Luego se hizo entrega en la fo rma preceptuada, de 
sus despachos de tenientes a los cuarenta y cinco Ca-
balleros Oficiales alumnos que acaban de t e rminar sus 
estudios. Entre ellos figuraba u n hermano de Su Alteza 
el Jal ifa. 
E l coronel Amado, director de la Academia, pronun-
ció una br i l l an te arenga p a t r i ó t i c a . 
A l t é r m i n o de la a locuc ión el B a t a l l ó n de Caballeros 
Oficiales alumnos sal ió del pa t io del Caudillo y f o r m ó 
i l i l i i 
Descubrimiento de una lápida, homenaje de la Infantería,^ a los defensores 
de Zaragoza en 1808 
en las proximidades del monol i to erigido a la entrada 
de la Academia, para perpetuar el heroico t r ibu to de 
la I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a en nuestra guerra de Libera-
ción. 
HOMENAJE DE ZARAGOZA 
La Prensa diar ia ha recogido en sus columnas, con 
la e x t e n s i ó n debida a su impor tanc ia , todos los actos 
con que Zaragoza, representada por sus Corporacio-
nes y el Part ido, ha dado su ad iós de despedida a l a 
Academia M i l i t a r de I n f a n t e r í a , antes de pa r t i r para 
su nueva residencia. 
Entre estos actos ha figurado en pr imer lugar aquel 
en que el Ayuntamien to , cumpliendo u n acuerdo, hizo 
entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a ese Cen-
tro de e n s e ñ a n z a m i l i t a r . Se quiso que ese acto re-
vistiera la mayor solemnidad, y para ello se t r a s l a d ó 
la C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l solemnemente a la Acade-
mia, l levando el h i s t ó r i c o P e n d ó n de la Ciudad. E l al-
calde, s eñor Caballero, hizo la ofrenda de la Medalla 
la Academ niantena 
de Oro, con un sentido discurso, a l que c o n t e s t ó con 
otro de g r a t i t u d el coronel director de la Academia, 
don Santiago Amado Lór iga . 
E n la noche de ese d ía , y en br i l lan te func ión de 
gala, celebrada en el Teatro Pr incipal , el alcalde hizo 
entrega del t í t u l o de h i jo adoptivo de Zaragoza a l co-
ronel Amado, c r u z á n d o s e entre ambas personalidades 
elocuentes discursos, demostrativo de la g r a t i t ud y ad-
m i r a c i ó n a t a n i lustre m i l i t a r el pr imero, y el segundo 
declinando a la Academia de I n f a n t e r í a el honor que 
se le t r ibu taba como director. 
La C o r p o r a c i ó n prov inc ia l se despid ió asimismo de 
la Academia de I n f a n t e r í a , r i n d i é n d o l e el homenaje de 
su devoción y afecto. En cumpl imiento t a m b i é n de 
acuerdos, una c o m i s i ó n de aqué l l a , presidida por don 
Eduardo Baeza, se t r a s l a d ó a la Academia, para ex-
presar a su director los sentimientos de a d m i r a c i ó n y 
c a r i ñ o , haciendo el ofrecimiento de una imagen de nues-
t ra excelsa Patrona la Vi rgen del Pi lar , para que j u n -
to a la de Nuestra S e ñ o r a del Alcáza r reciba en la 
capil la de é s t a la encendida p le i t e s í a de los bravos ca-
pitanes de E s p a ñ a . 
Por ú l t i m o , la Falange zaragozana se a d h i r i ó a cuan-
tos actos se celebraron en honor de la Academia de 
I n f a n t e r í a , y como d e m o s t r a c i ó n del afecto que siempre 
le ha demostrado acudieron a la misma, en las perso-
nas del jefe provinc ia l del Movimien to y consejero na-
cional s e ñ o r Ruiz Castillejo y el secretario provincia l 
s e ñ o r Solano para hacer la ofrenda de u n manto para 
la Vi rgen del Pi lar que ofreció la D i p u t a c i ó n provinc ia l . 
E l pueblo de Zaragoza, en fin, r i n d i ó el m á s entu-
siasta homenaje a la Academia M i l i t a r , con ocas ión 
del desfile de los Oficiales Cadetes del mencionado cen-
t ro , por las calles de la ciudad, cuando d e s p u é s de 
pasar bajo la arcada p r inc ipa l de la Puerta del Car-
men, se d i r ig ie ron a l Pi lar , en vis i ta de despedida. Los 
zaragozanos exteriorizaron de manera sincera y en-
tusiasta sus sentimientos de c a r i ñ o a estos cadetes, que 
honran el uni forme de la I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a . 
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HOMENAJE DEL ATENEO DE ZARAGOZA AL POETA CASAÑAL 
EL Ateneo zaragozano, cuya t r i buna fué altavoz en varias ocasiones de l a vena p o é t i c a y sent imental 
del! g ran vate a r a g o n é s Alber to C a s a ñ a l , dedicó a su 
memoria , recientemente, una solemne velada necro-
lògica que c o n s t i t u y ó un acontecimiento l i te rar io , tan-
to por el numeroso cuan dist inguido púb l i co que lie 
naba el local, como por el alto m é r i t o de los trabajos 
que fueron le ídos y los discursos que se pronunciaron. 
La velada fué presidida por el doctor don Ricardo 
Royo Vil lanova, a l que a c o m p a ñ a b a n representaciones 
de todas las autoridades locales y j e r a r q u í a s . Junto a 
la presidencia se encontraba t a m b i é n el h i j o del m a -
logrado poeta, don Dionis io C a s a ñ a l . 
|Hizo uso de la palabra en p r imer lugar don J o s é 
Valenzuela l a Rosa, quien nos m o s t r ó elocuentemente 
una semblanza completa de C a s a ñ a l . 
Seguidamente se leyeron be l l í s imas y delicadas poe-
s ías , dedicadas a C a s a ñ a l . 
Fernando Lasala y Pablo C i s tué de Castro leyeron 
las suyas; López Soba leyó una de Mar iano Berdejo 
C a s a ñ a l y o t r a de Francisco Qu in t i l l a . A u r o r i t a Royo, 
la de San Nicolás Francia, y Enrique P é r e z Pardo, una 
suya. 
Pedro G a l á n leyó seguidamente u n trabajo en prosa 
de Felipe Sassone, recordando las te r tu l ias zaragoza-
nas, de que formaba parte C a s a ñ a l , cuando él hizo sus 
viajes a Zaragoza como autor d r a m á t i c o . 
A este recuerdo sigue u n re t ra to perfecto del poeta. 
Retrato físico y re t ra to t a m b i é n psicológico. Una sem-
blanza acabada de C a s a ñ a l . 
C i s tué de Castro leyó d e s p u é s unas cuar t i l las de Joa-
q u í n Alvarez Quintero, que son u n emocionado recuer-
do de C a s a ñ a l , con r i t m o y sentir de o r ac ión . 
Evoca J o a q u í n Alvarez Quintero su p r imera estan-
cia en Zaragoza, a c o m p a ñ a d o de su hermano S e r a f í n , 
cuando C a s a ñ a l les b r i n d ó su amistad. 
Habla d e s p u é s del e s p í r i t u j u v e n i l de C a s a ñ a l . 
A c o n t i n u a c i ó n se leyeron tres p o e s í a s de Alber to 
C a s a ñ a l : " E l punchacico", por López Soba; "Mi rando 
a l cielo", por Auro r i t a Royo y " F i n a l de una Jota", 
por C i s tué de Castro. 
T e r m i n ó el acto con u n discurso del presidente del 
Ateneo, doctor Royo Vi l lanova, que di jo pronunciaba 
palabras de agradecimiento para las representaciones 
que ha ib ían dado b r i l l o a l acto, de alabanza a todos los 
magní f i cos poetas y recitadores que tomaron parte en 
la velada y de dolor que no p o d í a llegar a pronunciar , 
porque la e m o c i ó n se lo i m p e d í a . 
T e r m i n ó su discurso el doctor Royo Vi l lanova, d i r i -
g i éndose a l h i j o de C a s a ñ a l y d ic iéndole en tono de la 
m á x i m a emoc ión , que plegarias, l á g r i m a s y flores, todo 
le p a r e c í a poco para of recérse lo a su padre. 
T e r m i n ó el acto con una larga y sentida ovac ión . 
Los discursos pronunciados y los trabajos le ídos en 
t a n solemne c e r é m o n i a , h a n sido recogidos por el 
Ateneo en u n l indo folleto, obra pulcra y de depurado 
gusto a r t í s t i co , c ü a l corresponde a l a prestigiosa i m -
prenta Berdejo C a s a ñ a l , editora de ARAGÓN, bello con-
j u n t o p o é t i c o - l i t e r a r i o que, como rami l le te de delica-
das flores, regala el impresor y ofrece el Ateneo a la 
memor ia del m á s grande de los poetas aragoneses 
c o n t e m p o r á n e o s . 
D O N D O M I N G O M I R A L 
E L d í a 16 de este mes de ab r i l se c u m p l i ó el a ñ o del fal lecimiento del sabio c a t e d r á t i c o s ímbolo de las 
virtudes de la raza aragonesa, y amigo e n t r a ñ a b l e , don 
Domingo M i r a l López. 
En este p r imer aniversario se ce leb ró en Zaragoza 
una misa en Santa Engracia, a la que asistieron, ade-
m á s de la fami l ia , los í n t i m o s , y no todos, ciertamente... 
Donde se ce leb ró con verdadera solemnidad este p r i -
mer aniversario fué en Jaca. E l Ayun tamien to de esta 
s i m p á t i c a y atrayente ciudad t o m ó a su cargo con u n 
e m p e ñ o que le honra , l a c e l eb rac ión del aniversario 
del infausto acontecimiento y quiso asociar a todo el 
vecindario de Jaca inv i tando tamibién a la Univers i -
dad de Zaragoza y a l Ayun tamien to de Hecho, del que 
asistieron el alcalde y u n concejal. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la p r imera as i s t ió a los actos 
conmemorativos el Rector honorar io doctor don Pau-
l ino S a v i r ó n , a c o m p a ñ a d o del c a t e d r á t i c o s e ñ o r To-
meo, que se t rasladaron a Jaca con dicho objeto, 
atendiendo a la i n v i t a c i ó n del alcalde señor G a r c í a , 
en nombre de la ciudad. 
En la Iglesia Catedral se celebraron solemnes f u -
nerales, durante los cuales el comercio ce r ró sus puer-
tas, y a ellos as i s t ió todo Jaca y entre los fieles, los 
n i ñ o s de todas las escuelas. En el presbiterio ocupa 
r o n sus sitiales el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de Jaca, el 
Alcalde y el Gobernador m i l i t a r de la Plaza, las re-
presentaciones, autoridades y j e r a r q u í a s de la ciudad. 
Terminada la ceremonia religiosa, las autoridades e 
invi tados se t ras ladaron a la Residencia de la Univer-
sidad de Verano, en la que el Alcalde hizo l a ofrenda 
de una magn í f i ca corona de flores que d e p o s i t ó ante el 
busto del creador de la i n s t i t u c i ó n cu l t u r a l que tan to 
h a cont r ibu ido a enaltecer el nombre de Jaca, pro-
nunciando en este acto unas palabras de c a r i ñ o s o re -
cuerdo. E l s e ñ o r S a v i r ó n ded icó unas emocionadas pa-
labras dedicadas a l que fué su c o m p a ñ e r o de Univer -
sidad y a g r a d e c i ó a todos su asistencia. 
Por l a Residencia desfiló el vecindario de Jaca que 
quiso as í asociarse a la c o n m e m o r a c i ó n del p r imer 
aniversario, asistiendo a todos los actos celebrados en 
'recuerdo del doctor M i r a l , a l que tan to admiraban y 
q u e r í a n . 
La revista ARAGÓN se asocia a toda m a n i f e s t a c i ó n 
que en memor ia del g ran a r a g o n é s que fué el doctor 
M i r a l , se haya celebrado y pueda celebrarse y renueva 
la e x p r e s i ó n de a d m i r a c i ó n y afecto con el fervoroso 
recuerdo a l sabio profesor desaparecido. 
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Z A R A G O Z A , A L A S F U E R Z A S DE P O L I C Í A A R M A D A 
C ON ocas ión de celebrar el d ía pr imero de marzo los cuerpos de Pol ic ía y Pol ic ía Armada la fiesta 
de su pa t iono el Santo Angel de la Guarda, tuvo lu -
gar la entrega de un G u i ó n que las fuerzas producto-
ras de Zaragoza, representadas por las C á m a r a s del 
Comercio y de la Indus t r ia , Urbana y Agrícola , rega-
laban a dichos cuerpos, por el magní f i co comporta-
miento de los guardias de Asalto durante el Glorioso 
Alzamiento. 
Nuestras autoridades, con el Ayuntamien to y repre-
sentaciones de las fuerzas productoras, asistieron a 
la fiesta religiosa celebrada en Santa Engracia, y ter-
minada la ceremonia, sa l ió del templo una comis ión 
de Jas C á m a r a s de Comercio, Indus t r i a , Urbana y Agrí-
cola, escoltando al G u i ó n que iba a entregarse al cuer-
po de Pol ic ía Armada. 
honores y privilegios que corresponden a la de Oro. 
Acto seguido, el s e ñ o r Caballero colocó en el G u i ó n -
estandarte ia Medalla de Hierro , en s u s t i t u c i ó n de la 
de Oro, de la Ciudad, prendida en magn í f i ca corbata. 
El teniente coronel director de la Academia Espe-
cial de Pol ic ía Armada, don A n t o l í n Cadenas, llegado 
de M a d r i d para asistir a l acto, p r o n u n c i ó unas pala-
bras comenzando por excusar a l director del Cuerpo, 
al que deberes de asistencia a fiesta a n á l o g a que a 
las mismas horas se estaba celebrando en M a d r i d ha-
b ía impedido presenciar el acto t a n b r i l l a n t í s i m o que 
t e n í a lugar en nuestra ciudad, y què t e n í a un doble 
significado, pues a d e m á s de premiar el h e r o í s m o de 
unos guardias, realzaba el prestigio de la autor idad 
encarnada en los modestos guardias al l í presentes. 
Puso de relieve el significado de u n i ó n entre el pue-
El alcalde de Zaragoza coloca la medalla, de hierro de la Ciudad 
en el estandarte de las fuerzas de Po ' ic ía Artnada 
Él presidente de la C á m a r a de 
en el homenaie a las 
Comercio pronunciando su discui 
El s e ñ o r Blesa, presidente de ia C á m a r a de Co-
mercio, en r e p r e s e n t a c i ó n de las fuerzas productoras 
de Zaragoza, p r o n u n c i ó unas palabras recordando 
c u á n t o d e b í a la ciudad a1 heroico compor tamiento de 
los Guardias de Asalto en el Glorioso Alzamiento Na-, 
cional y d e s p u é s luchando en el frente, por lo que las 
fuerzas productoras de la ciudad h a b í a n tomado el 
acuerdo de regalar a l Cuerpo sucesor de aqué l , el G u i ó n 
estandarte que recordase t a n heroico proceder y la 
g r a t i t u d de ios zaragozanos. 
Terminadas las p a t r i ó t i c a s y sentidas palabras del 
señor Blesa, el comandante señor A r i j a rec ib ió el 
G u i ó n - e s t a n d a r t e y entonces el s e ñ o r Alcalde pro* 
n u n c i ó u n discurso de elevados tonos p a t r i ó t i c o s , elo-
giando el comportamienLO de quienes c o n s t i t u í a n la 
p l an t i l l a del Cuerpo de Asalto que g u a r n e c í a Zaragoza 
en 18 de j u l i o de 1936, manifestando el concepto que 
por u n á n i m e acuerdo decidió concederles la Medalla 
de Hierro de la Ciudad. Esta d e b e r í a tener los mismos 
blo y los agentes de la au tor idad que m á s constante-
mente chocan con él cumpliendo con su deber, y ma-
n i fes tó el agradecimiento de u n Cuerpo que se ve com-
prendido y mucho m á s digno de agradecer cuando el 
reconocimiento viene de un pueblo del h e r o í s m o del 
zaragozano. 
Finalmente , d i r ig i éndose a los guardias, les dice que 
si siempre se h a n presentado como ejemplos de ciuda-
d a n í a , de hoy en adelante s e r á n m á s exactos en el 
cumpl imien to de su deber en el que l l e g a r á n hasta la 
ofrenda de su viaa, siguiendo el camino que les t raza-
ron los que mur ie ron con las armas en la mano en -el 
frente de batal la. 
Con este emotivo acto ha demostrado Zaragoza por 
medio de su Ayun tamien to y de sus fuerzas produc-
toras su g ra t i t ud para aquellos heroicos guardias que 
con a b n e g a c i ó n , valor y disciplina secundaron admi-
rablemente el Glorioso Movimiento salvador de Es-
p a ñ a . 
A N I V E R S A R I O D E L A V I C T O R I A 
E SPAÑA entera ha celebrado el d í a pr imero de abr i l con enorme júb i lo el cuarto aniversario de la 
v ic tor ia lograda por las armas e s p a ñ o l a s sobre Tas hor-
das bolchevizadas. Aniversario glorioso, en el que se 
ha conmemorado el t r i u n f o de los m á s caros y nobles 
ideales, a los que sirvió con ejemplar h e r o í s m o l a j u -
ventud en flor que se l a n z ó a la lucha con ardor y de-
nuedo, bajo el mando del gran C a p i t á n , el G e n e r a l í s i 
mo Franco, esa misma juven tud que ahora c o n t i n ú a 
d é f e n d i e n d o esos mismos ideales y con idén t i co ar-
dor en las i n h ó s p i t a s t ierras de Rusia. 
"Artífice de la V ic to r i a " se ha l lamado al Caudillo, 
y ar t í f ice fué en verdad, creando el ins t rumento p r i -
mero, organizando un E jé rc i t o heroico y potente y 
h a c i é n d o l o eficiente después , con esa eficiencia que se 
deriva del entusiasmo de una causa, de la fe en u n 
Caudillo, del amor a la Pa t r ia sacrosanta. 
Terminada la guerra en los campos de lucha, un 
nuevo a f á n , el de la r e s t a u r a c i ó n de E s p a ñ a , est imula 
a todos los buenos e s p a ñ o l e s y al frente de ellos el 
Caudillo ha llevado a cabo en cuatro a ñ o s t ranscurr i -
dos desde la v ic tor ia de las armas, una ingente labor 
que ha culminado en la r e d a c c i ó n de sabias y jus t í s i -
mas leyes que, en lo religioso, en lo mora l , en lo po l í -
tico, en lo económico y lo social - t ra tan de devolver a 
E s p a ñ a su fisonomía p rop ia y el rango imperial ' . 
La Pa t r ia se siente vigorizada y tiene fe ciega en el 
Caudillo y al conmemorar la fecha gloriosa del pr ime-
ro de ab r i l le r e i t e r ó una vez m á s su inquebrantable 
a d h e s i ó n . 
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N O T A S D E A R T E 
EXPOSICION Z U B I A U R R E 
EN los ú l t i m o s d í a s del mes de febrero se ce lebró en la "Sala Gaspar" una expos ic ión de p in turas del 
i lustre ar t is ta V a l e n t í n de Zutoiaurre. 
Esta expos ic ión , por el prestigio del autor, ha tenido 
el c a r á c t e r de acontecimiento. E l nombre de los her-
manos Zubiaurre ha figurado en pr imera l í n e a entre 
los pintores e s p a ñ o l e s de esta pr imera m i t a d de siglo 
como representantes genuinos del pueblo vasco que 
sirvió de tema a todos sus cuadros. Apar te de los te-
mas, la p i n t u r a llevaba siempre en sus entonaciones 
y su plast ic idad algo m u y personal y m u y t íp ico a l 
mismo t iempo. 
humor is ta bajo el p s e u d ó n i m o de "Chas". La exposi-
ción, toda ella m u y interesante, nos muestra aciertos 
sobresalientes; entre las obras m á s notables por su 
c a r á c t e r figuran en pr imer t é r m i n o "La esposa del ar-
t is ta", G e r m á n G i l Losil la, Valenzuela La Rosa, Ernes-
to Burgos, Francisco de C idón y algunas m á s . 
La p r e o c u p a c i ó n por el procedimiento quizá haya 
impedido al ar t is ta moverse con la l iber tad necesaria 
para caracterizar debidamente todas las acuarelas pre-
sentadas, pero esas que cito son aciertos sobresalien-
tes que h a n de animar a "Chas" a cont inuar t rabajan-
do ahincadamente, pues ya se h a b r á dado cuenta de 
que la car icatura no es cosa de poco m á s o menos, sino 
una cosa m u y seria. 
U n cuadro de Valen t ín Zubiaurre 
En las p in turas expuestas en Zaragoza por Valen-
t í n de Zubiaurre hay gran variedad de motivos y las 
coloraciones p o r - l o general se h a n aclarado en acor-
des m u y finos, pero hay una obra que por su semejan-
za con las pr imeras que admiramos de estos artistas 
nos causó profunda emoc ión . Una p roces ión en segun-
do t é r m i n o , en penumbra; las tocas blancas de las mu-
jeres se t i ñ e n de ese delicioso verde, c a r a c t e r í s t i c o de 
las mejores obras de estos magní f icos pintores vascos 
y nos hizo evocar una serie de p in turas de hace ya 
m á s de u n cuarto de siglo y s in que digamos que "cual-
quiera t iempo pasado fué mejor", sí que decimos que 
nos causó cierta s a t i s f acc ión el desfile imagina t ivo de 
t a n excelentes p in turas como las de los hermanos Z u -
biaurre, de los que V a l e n t í n , por otra parte, merece 
nuestro agradecimiento por haber venido a Zaragoza 
con sus obras, rompiendo con su expos ic ión la mono-
t o n í a del paisaje a todo trance a que estamos someti-
dos de a l g ú n t iempo a esta parte. 
B A Y - S A L A EN EL M E R C A N T I L 
Este ar t is ta joven, castellano viejo, ha hecho su se-
gunda expos ic ión anual en Zaragoza, y hemos de re-
petir lo que de su p i n t u r a y de su juven tud di j imos a l 
t r a t a r de su p r imera expos ic ión el a ñ o anterior, y eso 
lo hacemos con el mayor agrado. 
ALVE V A L D E M I 
Este ar t is ta ha celebrado su segunda expos ic ión en 
Zaragoza, en la "Sala Gaspar", y por segunda vez la 
sala ha enriquecido sus paredes con l a b r i l l an te p o l i -
c r o m í a de las flores y bodegones del i lustre p in to r i ta -
l iano. 
Poco margen deja al comentario la p rox imidad en el 
t iempo de dos exposiciones, con los mismos temas, y 
m á s t r a t á n d o s e de u n ar t is ta que domina el oficio y 
maneja el color como lo hace A l ve Valdemi sin dudas 
n i vacilaciones. 
C o n t i n ú a n mereciendo nuestra preferencia las flo-
res entre todos los temas tratados, aunque la m a e s t r í a 
y desenfado se pongan igualmente de manifiesto en 
los bodegones, retratos y paisajes, cuyo alto valor ya 
c o n o c í a m o s por su anter ior expos ic ión . 
EDUARDO VICENTE ; 
Este p in to r ha expuesto sus obras en la Sala M i r , 
y aunque por la inadecuada colocac ión de la luz no es 
fáci l apreciar coloraciones y matices a pr imera vista, 
como los dibujos acuarelados que reciben luz del d í a 
nos interesaron, volvimos varias veces y pacientemen-
te pudimos i r d e s e n t r a ñ a n d o lo que es para nosotros 
la cualidad predominante en todas sus obras. 
Eduardo Vicente es u n p in tor balbuciente y u n ar-
t is ta de g ran sensibilidad. E l hecho de qüe su exposi-
ción se haya celebrado en momentos en que el oficio 
lo l lena todo; en que la m a e s t r í a del procedimiento 
queda en la superficie de los lienzos cuanto m á s b r i -
l lantes m á s atrayentes para el públ ico con perjuicio 
de la real idad de los temas representados; en que el 
ún ico móvi l parece ser el de agradar, sea como sea, ha 
de causar e x t r a ñ e z a el ver esas entonaciones desvaí -
das, enfermizas, esos trazos ligeros pero expresivos, que 
nos dan la s e n s a c i ó n de un remanso apacible y emot i -
vo, como la r eve lac ión de algo interesante dicho ín t i -
mamente en voz baja en contraste con Ja g r i t e r í a de 
la plazuela. 
Repetimos que la nota dominante, salvo raras excep-
ciones, es a q u í y fuera de aqu í , el gr i to estridente, l a 
p r á c t i c a de una paleta preconcebida, el sacrificio de la 
s ensac ión , de la emoc ión , que el ar t is ta debe sentir 
para t r an smi t i r l a por sus obras a los que las contem-
plen, y si Eduardo Vicente no posee lo pr imero, nos 
muestra que e s t á dotado de las necesarias condiciones 
para emocionarnos y hacernos sentir y ver como él 
siente y ve, y esto es mucho, si no es todo. 
LA ACCION CATOLICA DE SAN PABLO 
En el Centro Mercan t i l se ha celebrado la V Exposi-
ción de esta Juventud, en la que figuraban obras muy 
apreciables de J e s ú s Barr io , Lucio C á n c e r , Angel La-
l inde y Francisco Zueras. 
Este s i m p á t i c o grupo de afiliados a la J. de A. C. ha 
logrado reuni r u n conjunto de trabajos que l lenan las 
paredes del Sa lón , como se ha visto lleno de u n públ i -
co deseoso de admirar las obras de los j ó v e n e s artistas. 
"CHAS" 
En la misma sala se i n a u g u r ó el d í a 1.° de marzo la 
expos ic ión de 53 caricaturas personales debidas al p i n -
cel de Marc ia l Buj Luna , conocido como dibujante 
LOPEZ R A M O N 
Ha expuesto en la Sala Gaspar una colecc ión de 
óleos de temas zaragozanos, para lo cual ha residido 
en nuestra ciudad una temporada. 
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Hemos de agradecer a este magn í f i co p in to r la pre-
ferencia que le ha llevado a t r a t a r nuestros rincones e 
interiores ciudadanos y de la m a e s t r í a de su p i n t u r a 
es e l mejor elogio el n ú m e r o de obras vendidas que 
consti tuye u n doble éx i to por el que felicitamos a l 
p in tor . 
EXPOSICION D E L S. E. U . 
En l a Sala Rey no se ce lebró una expos ic ión de t r a -
bajos a r t í s t i c o s organizada por el S. El U . , que se vió 
muy concurr ida y en l a que figuraban Obras dignas de 
a t e n c i ó n , teniendo en cuenta que se t ra taba de j ó v e n e s 
que h a c í a n su p r imera exh ib i c ión colectiva. 
c ión y Descanso, hubieran permanecido i n é d i t a s , como 
di jo m u y acertadamente el asesor a r t í s t i c o s e ñ o r Os-
t a l é Tudela. 
E n el acto de la clausura de la expos ic ión y repar to 
de premios realizado por el a r t i s ta c a t a l á n J o s é More l l , 
repetidamente laureado, p r o n u n c i ó una interesante con-
ferencia nuestro paisano y querido amigo don Luis 
Monrea l Tejada, Comisario de Defensa del Pa t r imonio 
Ar t í s t i co de l a Zona de Levante, desarrollando el tema 
" O r i e n t a c i ó n del Ar te Religioso c o n t e m p o r á n e o " , en 
l a que puso de manifiesto una vez m á s su perfecto co-
nocimiento del asunto, t ra tado con clara vis ión de lo 
que debe ser el ar te religioso para alcanzar los eleva-
dos fines a que e s t á destinado. 
GOMEZ V I L L A F R A N C A , EN EL M E R C A N T I L 
He a q u í el caso ra ro de u n hombre ya en la pleni-
t u d de la vida, que, desconocido hasta ahora como 
pin tor , hace su p r imera expos ic ión en Zaragoza. 
G ó m e z Vi l la f ranca , de nacional idad e s p a ñ o l a , a la 
que no h a querido renunciar , a costa de perder la pen-
s ión que le ofreció a ñ o s a t r á s el Ayun tamien to de Ba-
yona (Francia) , si se nacionalizaba f r a n c é s , ha pasado 
mucho t iempo sin p in t a r hasta que hace dos a ñ o s se 
puso a t rabajar bajo la experta d i recc ión de don Abel 
Bueno, el que por cierto ha encabezado el c a t á l o g o con 
unas palabras de p r e s e n t a c i ó n del expositor, que son 
de lo m á s sensato, sincero y acertado que hayamos leí-
do en esta clase de l i t e ra tu ra . Estas palabras de don 
Abel Bueno debieran servir de ejemplo a quienes no 
dudan en exaltar qu izás excesivamente los valores de 
su patrocinado provocando reacciones perjudiciales al 
a r t i s ta y contraproducentes al fin propuesto, que es i m -
poner u n cr i ter io a l públ ico . 
Nadie p o d r á ver en este caso algo que se salga de 
la honradez experta de u n valioso maestro, que pre-
senta a su a lumno t a l como él lo ve, sin exaltaciones 
inconvenientes e inoportunas, n i rebajamientos injus-
tificados. Así mismo lo vemos nosotros, que admiramos 
en las obras de G ó m e z Vi l la f ranca por encima de todo 
su entusiasmo irrefrenable, no por el resultado de su 
labor, sino m á s bien por los temas que la naturaleza 
ha puesto ante sus ojos, y en esta su p r imera exposi-
c ión hay indudables aciertos, sobre todo en sus ú l t i -
mas obras, que hacen prever el advenimiento p r ó x i m o 
de u n p i n t o r apreciable. Yo creo que una se lección h u -
biera convenido a l conjunto de la exh ib i c ión , y de t o -
dos modos a c o n s e j a r í a a l p i n t o r que siguiera los con-
sejos de su maestro, en l a seguridad de que nada per-
d e r í a con ello y sí g a n a r í a , pues condiciones nat ivas 
no le f a l t an y maneja el color con soltura. Esperemos 
su segunda expos ic ión , que seguramente m a r c a r á u n 
evidente progreso, del que por adelantado nos congra-
tulamos. 
LOLA BECH, EN LIBROS 
E n l a sala Libros ha expuesto una colección de ma-
r inas , paisajes y flores, una mujer , Lola Bech; seis 
paisajes, cuatro mar inas y cuatro cuadros de flores. 
L a s e n s a c i ó n de finura, elegancia y exquisito gusto en 
l a e lecc ión de los temas y la gracia en su e jecuc ión 
hace que nos sintamos a t r a í d o s por estas p in turas t an 
femeninas, femeninas por lo que t ienen de sensibili-
dad, inaccesible a la m a y o r í a de los pintores mascul i -
nos. E l conocerse a sí mismo, es decir, el conocer el 
camino a seguir, s e g ú n las propias facultades, es algo 
que por sí solo ya es u n valor. Lola Bech no pretende 
ciertamente que se diga de sus obras: " q u é p i n t u r a 
m á s fuerte, parece de u n hombre" ; lo que a m i ju ic io 
es renegar de l a propia naturaleza de las cosas y re-
nunciar a las sutiles, finas y exquisitas cualidades de l a 
mujer , cuando é s t a posee como Lola Bech esas excelsas 
condiciones. 
L A OBRA S I N D I C A L D E EDUCACION Y DESCANSO 
Siguiendo su copiosa y br i l l an te a c t u a c i ó n , inaugu-
r ó en la Sala Gaspar una expos ic ión de artistas nove 
les que c o n s t i t u y ó u n é x i t o de concursantes, ya que 
hubo que repar t i r los trabajos presentados entre dicha 
Sala y l a de Modas M i r . 
E l resultado de esta m a n i f e s t a c i ó n de arte no pudo 
ser m á s h a l a g ü e ñ o , ya que en ella se revelaron verda-
deras aptitudes que, sin la feliz in i c i a t iva de Educa-
CERAMICA ARAGONESA 
En l a sala Libros ce lebró Mar iano Gaspar una ex-
pos ic ión de c e r á m i c a de Muel . Mar iano Gaspar es 
c o m p a ñ e r o del malogrado ar t i s ta Azpeitia, reciente-
mente fallecido, y como é s t e , al par que art is ta , pa-
t r i o t a ; nosotros hemos apreciado al vis i tar la exposi-
c ión, aparte del valor puramente a r t í s t i c o de las obras 
expuestas, ese e s p í r i t u de con t inu idad del ú l t i m o foco 
de l a t r a d i c i ó n c e r á m i c a aragonesa que t a n relevan-
te puesto ocupó en é p o c a s p r e t é r i t a s y que es preciso 
cont inuar y aun extender, si ello es posible. Por ello 
esta expos ic ión ha tenido esa doble s ignif icación que 
nos congratulamos en s e ñ a l a r . 
JOSE MORELL 
Este i lustre ar t is ta c a t a l á n ha celebrado en la Sala 
Gaspar su segunda expos ic ión en Zaragoza. 
More l l es una personalidad destacada y tiene todas 
las cualidades necesarias para hacer olvidar ajenas 
m o n o t o n í a s en los temas y exaltaciones coloristas que 
poca r e l a c i ó n t ienen con el arte puro. 
A d e m á s de las p in turas al óleo, presenta una maque-
ta y reproducciones de la d e c o r a c i ó n de la iglesia de 
Amet l l a del Val lés , en las que se revela como el h á b i l 
dibujante e inspirado p in tor que es More l l . 
RICARDO BAROJA 
El exquisito art ista, grabador, p in tor y novelista i n -
signe ha celebrado en "Libros" una expos ic ión de agua-
fuertes y óleos. 
Baroja, apunte de Cidón, dibujado hace 
más de 40 años 
De cuando en cuando se ofrece a la c o n t e m p l a c i ó n 
de los amantes del arte una ocas ión de admirar obras 
en las que el oficio es sdZo u n medio para expresar 
algo hondamente sentido que se t ransmite , sin ar t i f i -
cios halagadores, a l observador. Este es el valor extra-
ordinar io de las obras de Ricardo Baroja , en las que 
la e m o c i ó n , cual idad excelsa, e s t á muy por encima de 
las f ó r m u l a s expresivas en boga, y esto es otro a l t í s i -
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mo valor: la personalidad; una personalidad es un 
poco disconformidad y protesta; Baroja , humano, com-
prensivo y humoris ta , protesta s in acr i tud , con l a son-
risa c a r a c t e r í s t i c a con que le conocimos, hace ya de 
esto cuarenta a ñ o s , y que persiste a t r a v é s del t iempo 
como rasgo d is t in t ivo de su temperamento. 
La vis i ta a esta expos ic ión de Ricardo Baro ja con 
sus óleos y sus magistrales grabados ha removido el 
poso sent imenta l de toda una vida y evocado episo-
dios de l a época j u v e n i l ; l a t e r tu l i a del café de Le-
vante y del Candela, de donde se sa l í a forzosamente 
a las dos de l a m a ñ a n a porque se iba a cerrar; l a p r i -
mavera de Bot ice l l i , en figura de camarera; y a esa 
hora del nuevo d í a los paseos por la plaza de Oriente 
y el i r en comit iva a a c o m p a ñ a r a los Baro ja y vo l -
ver solbre nuestros pasos y esperar el magní f i co albo-
rear de la p r imavera m a d r i l e ñ a para deshacer la ter-
t u l i a ya a l a luz del sol.. . 
Y los ya desaparecidos: M i f r e n , "Valle I n c l á n , Rome-
ro de Torres, Leandro Oroz, Mongre l l , entre otros, y 
los supervivientes, entre los que cuento a Ricardo Ba-
roja desde el d í a en que se i n a u g u r ó su expos ic ión , y 
con q u é a l eg r í a , pues se me h a b í a asegurado que t a m 
b i é n él h a b í a desaparecido de este mundo. lEstas evo-
caciones las debo a la magn í f i ca expos ic ión del sensi-
ble y exquisito art is ta , y por ello, al fel ici tarle, me 
felicito. 
CARMEN MONNE DE BAROJA 
I n a u g u r ó en la Sala Reyno su expos ic ión al d ía si-
guiente de l a de su esposo; flores en su m a y o r í a . Algo 
de l o que decimos del p in to r podemos decir de esta 
ar t is ta que revela una sensibilidad poco c o m ú n ; que 
t r a t a los asuntos con u n cr i te r io p e r s o n a l í s i m o y sabe 
sentir el encanto de esos apacibles rincones en que una 
porcelana, u n j a r ro con flores y u n l ib ro bastan para 
emocionarnos, como si a d i v i n á s e m o s que en ese r i n -
cón a l g ú n ser viviente acabara de leer el l ibro , ordenar 
las flores y correr la cort ina. E n este aspecto de a m -
biente h o g a r e ñ o los dos lienzos, "Plores y porcelana" 
y "Ramil le te y l ib ro" , son lo m á s notable y exquisito 
de los cuadros expuestos, as í como los "L i r ios" nos 
muest ran su m a e s t r í a y, en general, toda su obra ex-
puesta en Reyno revela u n gusto depurado en la elec-
ción de los temas y una finura espir i tual m u y a tono 
con el ambiente s eño r i a l de su hogar de Vera de B i -
dasoa. 
JOSE B Ü E N O 
El laureado escultor a r a g o n é s ha expuesto en la Sala 
Gaspar su hermosa obra "Cristo Crucificado", que t u -
vimos ocas ión de admira r en la ú l t i m a Expos ic ión Na-
cional y que fué reproducida en la cubierta de esta re-
vista. 
Esta escultura, ta l lada en nogal sin p á t i n a n i po l i : 
c r o m í a , es u n acierto m á s del i lustre escultor, ¡que al 
par del domin io de este procedimiento escu l tó r ico , ha 
demostrado sus grandes aptitudes oara producir exce-
lentes obras de c a r á c t e r religioso venciendo las g ran-
des dificultades oue la elevada mis ión de orden espiri-
t u a l de esta modal idad de la escultura requiere. 
Así lo h a n apreciado cuantos h a n desfilado por la 
Sala Oaspar y as í lo apreciamos nosotros. 
ZEUXIS. 
REGLAMENTO DEL SALON A N U A L 
DE ARTISTAS ARAGONESES 
Ar t í cu lo 1.° E l " S a l ó n de Art is tas Aragoneses" que 
convoca el: e x c e l e n t í s i m o Ayun tamien to de Zaragoza, 
para que se celebre durante las fiestas del Pi lar de 
cada a ñ o , se d iv id i rá en cuatro secciones: P in tu ra , 
Escultura, Grabado, Dibujo y Ar te Decorativo. A él po-
d r á n acudir todos los artistas nacidos en A r a g ó n , v ivan 
o no en él, y los residentes en él durante m á s de diez 
a ñ o s . 
A r t . 2.° El " S a l ó n " se i n s t a l a r á en la Lonja o en 
otro local adecuado de que disponga el e x c e l e n t í s i m o 
Ayuntamien to . 
A r t . 3.° E l " S a l ó n " e s t a r á abierto al púb l i co duran-
te quince d í a s como m í n i m o , a pa r t i r de la inaugura-
ción. Las horas de vis i ta s e r á n las que opor tunamente 
se s e ñ a l e n . 
A r t . 4.° L a p r e s e n t a c i ó n de obras se ver i f icará en 
el local que oportunamente se designe, por el autor o 
persona autorizada por escrito, desde el ve in t icuat ro 
al t r e in ta de septiembre. 
Ar t . 5.° De toda obra recibida se e n t r e g a r á a l autor 
o su representante u n recibo t a l ó n a r i o numerado con 
las correspondientes anotaciones. 
A r t . 6.° A l hacer l a p r e s e n t a c i ó n de las obras los 
expositores o sus representantes s u s c r i b i r á n u n bole-
t í n en el que se h a r á constar, a d e m á s del n ú m e r o de 
i n s c r i p c i ó n y g é n e r o de la obra presentada, lo siguien-
te: a ) , nombre y apellido del autor; b ) , lugar de su 
nacimiento; c) , s e ñ a s de su domici l io ; d ) , cer t i f icación, 
en su caso, de llevar m á s de diez a ñ o s de residencia, 
en A r a g ó n . E l mero hecho de p r e s e n t a c i ó n de sus obras 
supone para el a r t i s ta el conocimiento de todas las 
disposiciones reglamentarias, y la absoluta conformi-
dad con las decisiones y fallos de los jurados, sin de-
recho a r e c l a m a c i ó n alguna. 
Ar t . 7.° Los autores o sus representantes, previa 
p r e s e n t a c i ó n del recibo ta lonario, r e t i r a r á n las obras 
dentro de los diez d í a s siguientes a l de l a clausura del 
" S a l ó n " . Cumplido este plazo, las que no hubiesen sido 
retiradas, d e j a r á n de estar bajo l a v igi lancia del exce-
l e n t í s i m o Ayuntamiento . 
A r t . 8.° Se c o n s t i t u i r á u n Jurado de a d m i s i ó n for-
mado por el e x c e l e n t í s i m o señor Alcalde, Teniente de 
Alcalde o Concejal en quien delegue, dos s e ñ o r e s con-
cejales, u n vocal designado por la Academia de Nobles 
y Bellas Artes de San Luis, otro del Patronato del M u -
seo Provincia l , otro de la Escuela de Artes y Oficios, 
otro de la De legac ión Provincia l de Cul tura de F. E. T. 
y de las J. O. N . S. y ot ro de la Facul tad de Fi losof ía y 
Letras. 
A r t . 9.° El Jurado, para a d m i t i r y colocar obras se 
c o n s t i t u i r á al t e rmina r el plazo de p r e s e n t a c i ó n de las 
mismas. 
Ar t . 10. Se h a r á constar en acta las obras a d m i t i -
das y rechazadas, c o m u n i c á n d o s e a los interesados con 
el fin de que los autores de las ú l t i m a s las r e t i r en en 
el plazo de ocho d ías , a contar de la fecha de la n o t i -
ficación. Cumplido este plazo las que no hu'biesen sido 
retiradas d e j a r á n de estar bajo l a v igi lancia del exce-
l e n t í s i m o Ayuntamiento . 
A r t . 11. Admi t i da una obra por el Jurado, no p o d r á 
ser re t i rada hasta la clausura del " S a l ó n " . 
A r t . 12. Para l a a d j u d i c a c i ó n de los premios se nom-
b r a r á otro Jurado dis t in to del anterior , en cuanto a 
personas, pero figurando las mismas representaciones 
de Corporaciones y Entidades y presidido ñ o r eli ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Alcalde, Teniente de Alcalde o Con-
cejal en quien delegue. 
A r t . 13. Dentro de los tres primeros d í a s de inaugu-
rado el " S a l ó n " , el Jurado d a r á a conocer su fallo. 
A r t . 14. Los foremios que se otorguen s e r á n los s i -
guientes: una Medalla de Honor y 4.000 pesetas a l 
premio de p i n t u r a ; una Medalla de Honor y 4.000 pe-
setas al de esculftura; una Medal la de Homr* y 2.000 
pesetas al de dibuio y grabado, y Medal la de Honor 
y 2.000 pesetas al de artes decorativas, f a c u l t á n d o s e 
a l Jurado para conceder hasta dos menciones h o n o r í -
ficas por sección, si lo estima oportuno. 
A r t . 15. E l Jurado no p r e m i a r á m á s que obras o r i -
ginales y nunca copias o reproducciones, estando fa-
cultado para declarar desiertos los premios. 
A r t . 16. Las obras premiadas con Medalla de Honor, 
q u e d a r á n de propiedad del e x c e l e n t í s i m o Ayuntamien-
to, con todos los derechos sobre las mismas. Los auto-
res de las obras expuestas, no premiadas con Medal la 
de Honor, no p o d r á n vender n inguna de ellas hasta 
d e s p u é s de conocido el fal lo del Jurado. 
A r t . 17. E l precio de entrada al " S a l ó n " s e r á opor-
tunamente s e ñ a l a d o , en su caso, y la Comis ión de Fes-
tejos o r g a n i z a r á , en el mismo, con la debida antela-
ción, conferencias, conciertos, etc., si as í lo estima 
pert inente. 
Ar t . 18. Toda duda o incidencia que pueda ocurr i r 
respecto a la ap l i cac ión de este Reglamento, s e r á re-
suelta por el e x c e l e n t í s i m o Ayuntamien to , previos los 
informes y asesoramientos que juzgue oportunos. 
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Ariíslico Album de dibujos de los pueblos de A r a g ó n devastados por la guerra 
U NA personalidad relevante en la vida a r t í s t i c a de nuestra ciudad va a eontemiplar difundidas en-
tre: las clases selectas zaragozanas sus obras m á s inte-
resantes y emotivas. 
Don Francisco de Cidón . el maestro, el ar t í f ice de 
los dibujos de guerra, de los lienzos magn í f i cos de co-
lorido y realismo, r ec ib i r á u n nuevo test imonio de ad-
m i r a c i ó n y ca r iño , par t ic ipando en él cuantos siguen 
atentamente su labor consagrada a expandir las be-
llezas ignotas de este A r a g ó n de nuestros amores. 
' E n u n A l b u m elegante y bien compuesto, que bajo 
los auspicios del Sindicato de In i c i a t i va y Propaganda 
de A r a g ó n se edita, h a n sido fielmente reproducidas 
sus colecciones de dibujos expresivos de momentos 
d r a m á t i c o s de nuestra guerra de l ibe rac ión , las t r á g i -
cas ruinas de pueblos aragoneses que la gloriosa C r u -
zada ha inmorta l izado, diversas p in turas que el s e ñ o r 
De C idón t r a z ó con la pe r f ecc ión que süs dotes de ar-
t is ta genial lograron. 
Este A l b u m c o m p e n d i a r á su p r o d u c c i ó n m á s impor-
tante; d i v u l g a r á el m é r i t o de sus obras m á s populares; 
d e s p e r t a r á hondas sensaciones en todo e s p í r i t u dotado 
de nobles sentimientos e s t é t i cos ; s e r á una s ín t e s i s ' 
gráf ica que todo amigo del arte p ic tó r i co debe poseer. 
El precio de adqu i s i c ión de este A l b u m atrayente 
p e r m i t i r á obtenerlo cumplidamente. 
El Sindicato de I n i c i a t i v a y Propaganda de A r a g ó n 
tiene abierta la susc r ipc ión para la entrega, con ca-
r á c t e r preferente, de los ejemplares numerados que 
muy en breve s e r á n servidos a sus adquirentes d i s t in -
guidos. 
Quien como el s e ñ o r De Cidón c o n s a g r ó lo mejor de 
su vida a glorificar A r a g ó n con sus creaciones a r t í s t i -
cas, es justo reciba la ofrenda de g r a t i t u d y considera-
c ión que r e p r e s e n t a r á la o b t e n c i ó n de ese A l b u m que, 
cual bello legado, personifica su a lma recia de ar t is ta 
noble y sincero. 
CONCURSO DE CARTELES PARA LAS FIESTAS DEL PILAR 
La Comis ión Permanente de Festejos abre concurso 
de carteles para anunciar las fiestas en honor de Nues-
t r a S e ñ o r a del Pilar, que h a n de celebrarse en octubre 
del corriente a ñ o , con arreglo a las siguientes bases: 
Primera. P o d r á n tomar parte en este concurso to -
dos los artistas e s p a ñ o l e s . • : 
Segunda. Los carteles p o d r á n ser ejecutados por 
cualquier procedimiento p ic tó r i co y la compos ic ión s e r á 
de l ibre e lección del ar t is ta , teniendo presente la fina-
l idad y objeto del asunto; y l l eva rá la siguiente leyen-
da: "Zaragoza 1943;—Fiestas en honor de Nuestra SCÍ-
ñ p r a del Pi lar" . 
Tercera. Los carteles t e n d r á n forzosamente las di-
mensiones oficialmente establecidas de 62 c e n t í m e t r o s 
por u n metro. 
Cuarta. Los concursantes d e b e r á n tener en cuenta 
que l a r e p r o d u c c i ó n l i togràf ica se h a de hacer a cuatro 
t in tas . , 
Quinta . Se c o n c e d e r á u n premio de 3.000 pesetas al 
autor del cartel que resulte elegido a ju ic io de un Ju-
rado competente que s e r á designado por la Comis ión . 
Sexta. En el caso de ser concedido el premio a u n 
cartel de los presentados, el Jurado p o d r á proponer 
la c o n c e s i ó n de u n accés i t de 1.000 pesetas al que a su 
ju ic io le siga en m é r i t o . 
S é p t i m a . E l cartel o carteles premiados q u e d a r á n 
de la propiedad de la Comis ión con todos los derechos. 
Octava. El fal lo del Jurado s e r á inapelable; y el 
concurso p o d r á ser declarado desierto si a ju ic io de 
aqué l no se presentare n i n g ú n cartel merecedor del 
premio. 
Novena. La Comis ión se reserva el derecho de cele-
brar una expos ic ión con los carteles presentados a l 
concurso y que a ju ic io del Jurado merezcan ser ex-
puestos. ' , . 
Déc imo. El plazo de a d m i s i ó n de carteles finará el 
d í a 31 de mayo p r ó x i m o , a las seis de la tarde; y la 
entrega de los mismos se ver i f icará en las oficinas de 
la Comis ión de Festejos (Teatro Pr inc ipa l , Coso, 63, 
segundo piso), yendo cada uno de ellos a c o m p a ñ a d o 
de un sobre cerrado que contenga nombre y domici-
l io de su autor y en la parte externa el lema del co-
rrespondiente cartel . 
U n d é c i m a . Dent ro de los ocho d í a s siguientes a 
aqué l en que t e rmine e l plazo de a d m i s i ó n , se h a r á 
púb l i co el fal lo del Jurado. 
Zaragoza , 3 de ab r i l de 1943.—El Presidente de la 
Comis ión , Juan Baut is ta Bastero. 
NOTA.—-Para ampliación de detalles puéden dirigirse los interesados 
a la Comisión de Festejos, en la dirección anteriormente indicada. 
B I B L I O G R A F I A 
H I S T O R I A Y RIQUEZA AGRIO O L A - M I N E R A 
DE REMOLINOS , . -
Llega a nuestro poder u n interesante folleto en-
viado por el digno alcalde de Remolinos, en el cual 
se publ ican ligeros pormenores h i s tó r i cos de la v i l l a 
y se hace una sucinta e n u m e r a c i ó n de la riqueza a g r í -
cola y minera que encierra su t é r m i n o , especialmente 
de l a famosa sal gema, de cuya p r o d u c c i ó n Remol i -
nos obtiene g ran provecho. Para que el progreso de 
su indus t r i a y de su agr icu l tu ra tome mayor impulso. 
Remolinos necesita que se le dote de mejores comuni-
caciones y esta jus ta a s p i r a c i ó n , que en diferentes 
ocasiones ha sido elevada a los poderes públ icos , me-
rece todo nuestro apoyo y s i m p a t í a . 
Lo m á s interesante del folleto que comentamos, desde 
el pun to de vista a r t í s t i c o e h i s tó r i co , es la referencia 
h i s t ó r i c a del famoso Santo Cristo de la Cueva y de 
la iglesia parroquial , que aparte de sus preciadas re l i -
quias, posee cuatro famosos cuadros de Goya, s e g ú n 
el d ic tamen del g ran p in to r Zuloaga, que en u n i ó n de 
otros artistas visi tó Remolinos en 1916. De dichos cua-
dros publica el folleto que comentamos sendas repro-
ducciones, que le dan gran valor documental . 
LABOR DE F O R M A C I O N PROFESIONAL 
La C. N . S. de Zaragoza en su De legac ión p r o v i n -
cial, ha editado u n folleto en el cual se recoge, en 
detallados informes y e s t a d í s t i c a s , la labor de for-
m a c i ó n profesional realizada por la O r g a n i z a c i ó n Sin-
dical de Zaragoza durante el curso de 1941-42, en co-
l a b o r a c i ó n con la Escuela Oficial de Trabajo. 
E n dichos informes vemos que los Sindicatos h a n 
cont r ibuido a t an provechosa i n s t i t u c i ó n con la can-
t idad de 190.-150,75 pesetas. 
Duran te el curso a que hacemos referencia, se ma-
t r i cu l a ron p a r à las e n s e ñ a n z a s de f o r m a c i ó n 859 apren-
dices, que pertenecen a 238 empresas, los cuales reci-
ben las e n s e ñ a n z a s de u n profesorado docto y en tu-
siasta, que colabora con g ran celo a los fines que se 
propone l a C. N . S., que no son otros que los de capa-
ci tar debidamente a los obreros para que la obra que 
salga de sus manos sea lo m á s perfecta posible, 
EPILA D e s t i l e r í a del J a l ó n Fábrica de Alcohol vínico rectificado 
TARTAROS Y T A R T R A T O S 
FÁBRICA D E A G U A R D I E N T E S COMPUESTOS, L I C O R E S 
A P E R I T I V O S Y J A R A B E S 
Trapos. - Papeles viejos. - Hie-
rros. - Metales. - Chatarras 
y d e s p e r d i c i o s en general 
£ 1 A l m a c é n de trapos 
qu* mejor le a t e n d e r á . 
Gasa Marquina 
C O S O , 13S 
T e l é f o n o s 4000 y 3336 
T A L L E R E S D E F O T O G R A B A D O 
u z y A r t e 
LINEA DIRECTO BICOLOR TRICOLOR 
Hospitalito, 4 - Zaragoza Teléfono 3901 
"ZARAGOZA ARTISTICA, MONUMENTAL E HISTORIOA" 
: • POR 
A N S E L M O Y P E D R O G A S C Ó N D E G O T O R 
H á s de 120 láminas y profusión de grabados y fotografías . 
Dos tomes un volumen en 4.·1 tela: Pesetas 100. 
LIBRERIA CECILIO QASCA 
De venta en D. Jaime I , n.» 10 - Zaragoza 
P O S A D A D E L A S A L M A S 
L A M Á S RENOMBRADA D E L A COCINA ARAGONESA 
Salones para recepciones, bodas, bautizos, etc. 
Pensión de g a n pesetas. 
S a n P a b l o , 2 2 T e l é f . 1 4 2 5 
LIBROS D E ARAGON 
A R T E - L I T E R A T U R A 
T E X T O S Y OBRAS 
D E CONSULTA PARA 
TODAS L A S C A R R E R A S 
L I B R E R f A 
Valero Gasea 
Coso, 31-Apartado 164 
Tel. 3783 - ZARAGOZA 
G R A N D E S F Á B R I C A S 
D E T E J I D O S 
C O R D E L E R Í À 
Y À L P À R G À T À S 
Especialidad en •atn ia i t tro· de envase* y cuerda* pata 
Fábricas de Axúear . Superfosfato» y de Harinas 
FÁBRICAS: 
M O N R E À L , 5 
TELÉFONO 1803 
L A C A D E N A , 5 
TELÉFONO l730 
r a n c i s c o V e r a 




C O V E R A I N 
Daspacbo: 
General franco, 38-40 
Teléfono 4339 
Apart.* Cotzeos 138 
y G u a i t o "ETlacíones \ 
O 
D O N J A I M E , 3 2 
T E L É F O N O 1 8 7 5 
Z A R A G O Z A 
ILI IMEIL1LA m i 
C O N F I T E R Í A 
Y PASTELERÍA A N T O N I O B E R I T U É 
COSO, 72 - TELÉFONO 424» 
Z A R A G O Z A 
F Á B R I C A D E D U L C E S 
ALMACÉN D E JUGtlETES Y BARATIJAS 
Q U I T E R I A M A R T I K 
MAYOR, 67. - SUCURSAL: B O G G I E R O , 38 
Y MIGUEL DE ARA. 18 
Z A R A G O Z A 
E L ANUNCIO E N L A R E V I S T A "ARAGON" E S 
R E P R O D U C T I V O P O R S U G R A N D I F U S I O N ; 
P E R O A D E M A S R E P R E S E N T A UNA A Y U D A 
P A T R I O T I C A A L A O B R A Q U E P O R A R A G O N 
R E A L I Z A E L S I N D I C A T O D E I N I C I A T I V A . 
B A N C O D E A R A G 6 
C A P I T A L 60.000.000 de Ptas. 
Fondo de reserva 9.500.000 de Ptas. 
S U C U R S A L E S : 
E N P L A Z A S B A N C A B L E 
M A D R I D 
Avenida de José Antonio, 14 
B A R C E L O N Á 
Plaza de Cataluña, 6 
V A L E N C I À 
Plaza del Caudillo, 7 
H U E S C A 
Coso Bajo, 12 y H 
T E R U E L 
Plaza de José Antonio, 1 
S O R I A 
Plaza de Aguirre, 3 
L É R I D A 
Avenida del Caudillo, 2 
C A L A I V A Y U D . 
Plaza del General Franco, 3 
T O R T O S A 
Teodoro González, 30 
E N O T R A S P L A Z A S 
— • «.«r 
A L C A Ñ I Z 
A L M A Z Á N 
A R I Z A 
A Y E R B E 
B A L A G U E R 
B A R B A S T R O 
B O R J A 
B U R G O D E O S M A 
C A M I N R E A L 
C A R I Ñ E N A 
C A S P E 
D A R O C A 
EJEA DE LOS CABALLEROS 
F R A G A 
J A C A • 
M O L I N A D É A R A G Ó N 
M O N Z Ü N 
S A R I N E N A 
S E G O R B E 
S I G Ü E N Z A 
T A R A Z O N A 
B A N C A - B O L S A - C A M B I O - CAJA DE AHORROS 
Domicilio social. C O S O , 54 
Edificio propiedad del Banco 
ir 
R A MON T E L L O f á b r i c a d e b o i n a s 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 2 0 
F Á B R I C A SUCURSAL Y DESPACHO; 
B a r r i o d« l Cost i l lo , 175 Escuelas Pias, 63 
Teléfono 313» Teléfono 3262 
MAHUFACTilBJI « E M E R A t DE SOMBREROS 
F Á B R I C A D E G O R R A S 
Z A R A G O Z A 
Sucesores de Hijos de P. Martín 
/. '; ' ... : • Z A R A G O Z A — 
Despacho y almacén: 
M A N I F E S T A C I O N , 48-S0 
Fábricas 
M I G U E L S E R V E T , 76 
F A B R I C A S D E T E J I D O S , 
A L P A R G A T A S , C O R D E L E -
R Í A , S A Q U E R I O 
Hilazas de algodón, cáñamo, yu-
te y esparto. - Completo surtido 
en calzado con suela de cuero 
y goma. - Boinas y fajas. • Si-
mientes de varias clases. 
Sucursal: 
S A N B L A S , 7 y 9 
Teléfono 1278 
C o m • » a fi 1 mm 
A m 4 » n 1 mm <EM "ARMON" 
Segaros conlm incendlof 
de eilliícios, industrias, co-
mercios, momilarlos. cose-
chas y, en general, sobre 
clase de bienes 
O f l C I N A S : 
Plaïa de Esnaña 
A p a r t a d o c o r r e o s 2 1 5 
Z A R A C k O Z A 
EN 
E U R O P A 
H O T E L 
I N G L A T E R R A 
A l f o n s o I . n ü m . 1 9 C a n t e s p l a z o d o í a 
T e l é f o n o 1 9 1 4 
C o n s t i t u c i ó n , n ú m . 8 ) 
E . B e r J e j o C a b a ñ a l 
r í e s 
C a s a e J l f o r a J e e s t a r e v i s t 
Los trabajos de estos talleres 
destacan siempre por su buen 
justo y atildada presentación ' / 
üe^ttteté Aragonés, num. 9 
T e l é f e 1 e r o n o 1 2 7 1 
Z a r a á o ^ a 




R. Estete D à / m a s e s y ^ S ^ * ^ ^ 
C A L A T A Y U D * 
H A R I N A S P O R C Í L I N D R O S 
P E R F E C T A ' 
L a c a j a de c a r t ó n 
ondulada m á s prác-
t i c a y e x c e l e n t e . 
Fabricadas nuestras cajas "PERFECTA" a 
base de cartones ondulados muy resistentes, susti-
tuyen con gran seguridad y ventaja a los emba-
lajes de madera con el consiguiente ahorro de 
tiempo y dinero. 
INDUSTRIAS DEL CARTONAJE 
le ayudará prácticamente a ¡«solver 
sus problemas de embalaje 









H o s t a l d e l R e y 
R e s t a u r a n t e 
C á d i z , 6 
T e l é f o n o 4 9 7 0 
í N u e v a Dirección) 
Restaurante^ Peninsular-
S a n M i é u e l , 2 
T e l é f o n o 10 6 O 
P.0 Independencia, 9 
Z A R A G O 2 A 
V I N O S 
L a F l o r 
J e A l m i L a r 
(NOMBRE REGISTRADO) 
C O N F I T E R Í A 
Y P A S T E L E R Í A 
Z A R A G O Z A 
D. JAIME I . 29 y 31 
T E L É F O N O 1 3 2 0 
GUIRLACHE ESPECIAL 
ELABORACIÓN DIARIA 
T M I S A N 
Tinos Nobles del Alto Aragón 
TJüIJÉrOXO 6243 
L Á P I D A S R E R E Z 
C R U C E S 
P A N T E O N E S H E R R E R O 
S E P U L T U R A S ^ A H ^ o í . i s T A — 
M Á R M O L E S 
P I E D R A S San Jorée. 12 - Z A R A G O Z A 
v S l H D I C A T O D E I N I C I A T I V A 
y P j r o p a g a h d a D E 
( E N F U N C I O N E S D E J U N T A P R O V I N C I A L D E L T U R I S M O ) 
P L A Z A i B : 
Oficina de información al servicio 
de la Ciudad y de sus visitantes. 
Suministra ampliad referencias al via-
jero, al pereérino y al turista. 
Facilita toda clase de orientaciones 
y/ datos para el mayor y mejor cono-
cimiento de Araéón. 
Kditorá de la Revista **Aragón'*, 
la publicación cultural más atenta al 
desenvolvimiento de los intereses regio-
nales y al fomento del turismo. 
Servicios de propaganda, informa-







P a s e o de la independencia, 6, 
1.° dcha. 
Z A R A G O Z A 
Editora de la 
" G u í a P e r m a n e n t e 
d e E s p a ñ a " 
La publicación informativa más completa8 
veraz y documentada aparecida hasta la 
fecha. 
• . 
La indispensable a los Organismos Ofi-
ciales, al hombre de carrera, al hombre 
de negocios, a la oficina pública, a toda 
empresa organizada modernamente; su 
sistema de hojas cambiables permite te-
ner al día la domiciliación de todas las 
clases sociales; fuerzas productoras, ele-
mentos particulares destacados. 
• V 
Su presentación elegante, su manejo có-
modo y fácil la constituyen en el factor 
informativo más agradable y conveniente. 
• , . 
El Album de Zaragoza es fuente de datos 
de gran valor geográfico, industrial, mer-
cantil, turístico, demográfico. 
• ' . 
Los planos y mapas que contiene son los 
más interesantes y perfectos publicados. 
• _ 
Suscríbase V. a la "Guía Permanente de 
España". Grandes facilidades de pago. 
Cuota mensual reducidísima. 
Guia de Hoteles, Pensiones y Gasas de Huéspedes 
H O T E L O R I E N T E 
EL MÁS CÉNTRICO 
Coso, i!-13 - Teléf. 1960 - ZARAGOZA 
H O T E L E L S O L 
Molino, 2, esquina Alfonso - Teléf. 1940 
ZARAGOZA 
H O T E L C E N T R A L 
Independencia, 21 - Teléfono 2880 
ZARAGOZA 
H O T E L B I L B A I N O 
TODO CONFORT 
Escuelas Pías, 21 - Tel. 4009 - ZARAGOZA 
H O T E L A R G E N T I N A 
PRECIOS MÓDICOS 
P.a Sal amero, 3-4 - Tel. 3503 - ZARAGOZA 
H O T E L I M P E R I A L 
SERVICIO ESMERADO 
R. Aragonés, 18 - Tel. 4346 - ZARAGOZA 
H O T E L D O R A D O 
VIAJEROS Y ESTABLES 
D. Jaime,, 30 - Teléf. 2922 - ZARAGOZA 
R E S T A U R A N T E " F L O R " 
Plaza de España, 5 pral. - Teléfono 5833 
ZARAGOZA 
R E S T A U R A N T E AiGUELO 
APERTURA DE UN NUÉVO COMEDOR 
Palomeque, 16 - Teléf. 5309 - ZARAGOZA 
R E S T A U R A N T E M U N D I A L 
COMIDAS Y HOSPEDAJE 
Estébanes, 6 - Teléf. 3490 - ZARAGOZA 
C A L I F O R N I A 
SALÓN DE TÉ 
P.a Sta. Engracia, 1 - T.0 3739 - ZARAGOZA 
BAR R E S T A U R A N T E B A B I A 
SERVICIO ESMERADO 
'Valenzuela, 9 - ZARAGOZA 
G R A N P E N S I O N MUÑOZ 
SERVICIO DE LUJO 
Independencia, 10 - Tel. 3950 - ZARAGOZA 
Pensión AGUSTINA D E ARAGON 
PRECIOS MÓDICOS 
Gral. Franco, pral. - ZARAGOZA 
P E N S I O N ZARAGOZA 
VIAJEROS Y ESTABLES 
Torre Nueva, 4 - Teléf. 3043 - ZARAGOZA 
P E N S I O N ARAGONESA 
Coso, 93, 2.0 - Tel. 1513 - ZARAGOZA 
NUEVA DIRECCIÓN 
H O T E L P E N S I O N P A T R I A 
COMEDOR TÍPICO ARAGONÉS 
Hnos. Ibarra, 8 - Teléf. 4955 - ZARAGOZA 
P E N S I O N S A N G I L 
PRECIOS ECONÓMICOS 
D. Jaime, 29 - Teléf. 3527 - ZARAGOZA 
P E N S I O N R I O J A N A 
NUEVA DIRECCIÓN 
COSO, 93, 3.0 - Teléf. 3292 - ZARAGOZA 
P E N S I O N Ntra. Sra. del P I L A R 
PRECIOS MÓDICOS 
D. Jaime I , 48, 1.0 - ZARAGOZA 
P E N S I O N A R G U E D A S 
Di. Jaime I , 34, escalera derecha 
Teléfono 2'253 - ZARAGOZA 
POSADA SAN JUAN 
PRECIOS MÓDICOS 
Pignatelli., 26 - Teléf. 4689 - ZARAGOZA 
P O S A D A L A S A L I N A 
PRECIOS MÓDICOS 
Echegaray, 90 - Teléf. 2633 - ZARAGOZA 
P O S A D A S A N B E N I T O 
PRECIOS MÓDICOS 
Predicadores,, 4 - Teléf. 5670 - ZARAGOZA 
C O M I D A S A B A D I A S 
PRECIOS MÓDICOS 
Imperial, 31-33 - Teléf. 3213 - ZARAGOZA 
G R A N C A S A D E C O M I D A S 
PEDRO COLAS 
Mártires, 8-10 - Teléf. 3284 - ZARAGOZA 
UNA H A B I T A C I O N CONFORTABLE Y L I M P I A 
Y U N SERVICIO A M A B L E Y CUIDADOSO, 
I N F L U Y E T A N T O EN E L E S P I R I T U DE QUIEN 
V I E N E A VISITARNOS, COMO LAS GRAN-
DES OBRAS A R T I S T I C A S Y MONUMENTOS 
VENERABLES QUE ENCIERRA NUESTRA 
C I U D A D 
E L M E J O R L U G A R D E R E P O S O D E L M U N D O 
BAINEARIO DE PANTICOSA 
A 1 . 6 3 6 M E T R O S D E A L T I T U D 
T E M P O R A D A O F I C I A L 
20 de Junio a 20 de Sepüembre VERANEO IDEAL 
I N F O R M A S : 
A G U A S D E P A N T I C O S A , S.A. 
SANTA CATALINA, 7, 2.° 
T E L É F O N O 1 9 3 8 3 
SR, ADMINISTRADOR DEL BALNEARIS DE PANTICOSA 
D O N M I M E I, 18, 3.° 
T E L É F O N O 4 4 4 5 
Z A R A G O Z A = 
A R 1 E ¿ G R A F I C A S B . B B R D E I O C A S A Ñ A L . Z A R A G O Z A 
